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n u n c i o 
A editorialista de nuestro esti-
mado colega " E l Mundo," nos 
sorprende hoy con un artículo que 
nene la inmensa ventaja de qu^ 
no se sabe lo que quiere decir. 
Y decimos ventaja, porque pa-
ra nosotros el supremo arte del 
periodista estriba en hacer artícu' 
)os que. o no digan nada o digan 
muchas cosas a la vez, único mo-
do de que cada cual lo interprete 
á su gusto. 
Habla nuestro distinguido com-
pañero del socialismo en la Igle-Í 
sia y no sabemos por el contexto, i 
si el cristianismo se socializa o el 
socialismo se cristianiza o. . . en 
fin, que después de leer este tra-
bajo, hay que convenir con el fi-
lósofo griego en que no sabemos 
nada. 
Según el articulista la fiebre de 
la reforma está enloqueciendo a 
medio planeta. Y esta fiebre pa-
rece que alarma al colega. 
Pero más abajo, en lugar de 
recetarnos quinina, se desprende 
con las siguientes palabras: 
El viejo orden de cosas aunque se 
empeñen en negarlo cerrando los ojos 
y el pensamiento a la luz cegadora 
del sol, ha pasado. De la guerra mun-
dial, ha salido la reafirmación de la 
".gualdad esencial de la humanidad. 
L a guerra ha sido una gran palanca 
que ha puesto en movimiento al mun-
do, a las ideas, a las personas y a 
las cosas. 
¿La igualdad esencial? 
cY qué entiende el colega por 
igualdad esencial? 
La igualdad ante la ley, la re-
conocen casi todas las constitu-
ciones. 
La igualdad ante Dios, ya !a 
había proclamado la Iglesia un 
poco antes de la guerra europea. 
¿Será la igualdad económica? 
No, no puede ser; porque no 
sería justo que al floreciente cole-
ga le obligasen a repartir sus uti-
lidades con E l Choteo o La Ca-
ricatura. 
Luego parece que nos dice que 
la Iglesia se prepara a tomar par-
te en los presentes problemas 
adoptando actitudes de extremis-
ta. 
|Caramba, caramba! Y la Igle" 
sia sin enterarse. 
Para los publicistas a la mo 
derna, la Iglesia es una veleta que 
gira según los vientos que soplen. 
¡Como si no fuese una roca in-
conmovible de la que brota un 
manantial de perenne sabiduría! 
Quiera Dios que el día menos 
pensado no nos descubra cual-
quiera de amestros periodistas eru-
ditos que la Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana se ha hecho, des-
de los pies a la cabeza, montalvis-
ta, miguelista o algo por el estilo. 
Nos preguntan algunos en 
qué consiste la deuda del señor 
Conté para con nosotros. 
Ha habido, pues, una maliciosa 
manera de interpretar nuestras 
palabras del pasado viernes. 
El señor Conté no nos debe 
uada. Somos nosotros los que de-
bemos a él una butifarra, que 
galantemente no nos quiso cobrar 
una tarde en el Frontón. 
Nosotros sabremos gastar una 
broma, pero no levantar una ca-
lumnia. 
Y "maldito sea quien mal pien-»» se. 
D • 
En Flume hay 
víveres para 
tres meses 
E3j PROBEBMA DE TIVXB 
rprls, Septiembre, 30. 
L>as órdenes de que se cierre la froj. 
tira yugo-eslava ha obligado al Jefe de 
eotado mayor del cuerpo de ejército Ita-
l'ano, vigésimo sexto en Abbazla, a ce-
lebrar una entrevista con el Jefe de es-
tado mayor del capitán d'Annunelo pa-
ra convenir en la medida de enviar al-
gunos de loa voluntarios de d'Annunr.io 
a cubrir la línea del armisticio, segvn 
dfce I.» Epoca., que agrega: 
"El caso demuestra que existe . cordial 
oolaboracldn entre las tropas de d'Annun-« 
íio y las regalares." 
Kl corresponsal de X>a Rpooa dice que 
el bloqueo de Flume es más rígido aho-
ra que antes, pues hasta la correspon-
dencia se detiene en la frontera. Hay 
víveres suficientes para tres meses en 
Fiume. 
EiO BEL GRAN APOSTOL BE LA L1BERTAB B E B E L G I C A 
(Del 'íWeekly Feature Paye", pa.-n 
.el DIAKÍ0 DE L A MAKINA.) 
I A ASOCIACION CANARIA Y LOS 
NAUFRAGOS D E L «TALBANERA' 
Solemnes honras fúneres en la 
Parroquia de la Caridad. 
U)s hijos de las islas Canarias que 
«enea por Patrona a la Madre de 
"ios, bajo el título de la Candelavla 
a la cual aman vivamente porque to-
oió posesión de las Islas Afortuna-
bas 105 años antes que los europeos 
arribasen a sus playas, dándole por 
tiombre la Madre del Sustentador 
(lel cielo y de la tierra, no podían 
(Pasa a la pág. cuatro, coL mia) 
(Tradneido por Julio Toledo.) 
Una de las figuras verdaderamente 
ilustre, brillante y quizás, más glo-
riosa de la gran contienda que aca-
ba de expirar, lo es, sin duda, el Car-
denal Mercier. Soldado de la cruz, 
cargado con el peso y los sufrimien 
inauditos de su pueblo, marchó siem-
pre con pasos majestuosos •y valor 
sereno ante la faz del mal, desafian-
do la autoridad usurpada y sostenien-
do en alto y muy levantada la ban-
dera de la religión cristiana. Su nom-
bre esclarecido figurará, para siem-
pre jamás, como un ejemplo vivo de 
fe absolutamente impertérrita en el 
cumplimiento de su deber y sublime 
en el valor de sus convicciones. E l 
mundo ha producido pocos que le 
igualen y ninguno lo supera en esas 
relevantes cualidades que lo habili-
tan para formar un hombro de Dios. 
Su rebaño lo formaban los más hu-
mildes, los acatadores de la ley, los 
industriosos y sufridos habitantes 
belgas, abrumados de terror por los 
actos perpetrados contra ello?. Defoc-
dió sus derechos civiles .políticos y re-
ligiosos con una elocuencia y un valor 
engendrados por una fe inquebrantable 
en la verdad. Mientras su pueblo era 
atropellado, saqueados sus hogares y 
desecrados sus templos, los tudescos 
no se atrevieron a castigar a este 
apóstol del Altísimo. 
E l Cardenal Mercier se halla en 
vísperas de desembarcar en nuestras 
playas; viene a dar personalmente 
las gracias a los Estados Unidos de 
Norte América por la eficaz ayuda 
que le prestó a su aterrado país. E n 
muchas ciudades de la Unión se han 
nombrado comisiones que le den la 
bienvenida, y de seguro ningún mo-
narca recibirá la ovación que le será 
dispensada, por individuos de todas 
las sectas religiosas. E n distintas 
reuniones de prominentes ciudadanos 
de este país se discutió el proceder' 
de Alemania contra el pueblo belga,1 
cuando la invasión se llevó a cabo, y 
en todas ellas" el Cardenal Mercier 
fué aclamado como el más grande de 
los héroes que esta guerra ha produ- j 
cido. 
Su secretario particular se halla 
aquí haciendo los preparativos nece-
sarios para la "turnee" que piensa 
llevar a cabo por las principales po-i 
blaciones de la Unión, y millares ce 
noi teamericanos tendrán ocasión de 
oir la voz del príncipe de la i g l ^ a , 
que indudablemente narrará a lo vi-
vo los sufrimientos de su pueblo, pin-
tándonos un cuadro fiel de la obra de 
la guerra en aquel desdichado país. 
Nacido en Bélgica, en una pequeña 
aldea situada sólo a tres millas esca-
sas del campo de Wattrloo, completó i 
sus estudios preliminares en el Colé- j 
gio de San Rambaud, en Malinas, y a 
pesar de haber sido un buen estudian j 
te, sus notas no dejaron nada que de-
sear, pues solo logró alcanzar el sñp- ' 
timo puesto entre los de su clasé. Fué j 
enviado a Lovaina para seguir allí su | 
curso de teología, y el contacto coni 
estudiantes extranjeros le hizo cono-
cer a la perfección las lenguas in-
glesa y alemana. En 1874 se ordenó 
como sacerdote, siendo nombrado 
profesor del Seminario de Pelit, en 
Malinas. Allí permaneció ocho años, 
adquiriendo un conocimiento cabal 
del flamenco, la lengua madre de 
Bélgica, como asimismo una excelen^ 
te Instrucción en italiano y en es-
pañol. Por lo expuesto se colige qua 
este prelado era ya una figura pro-
minente mucho antes de que estalla-
ra la guerra. Su saber y su talento 
eran tan altamente apreciados, no 
solo en Bélgica sino en Roma., que 
cuando falleció el Cardenal Gossens, 
Arzobispo de Malinas, el Papa lo de-
signó para suceder al ilustre desapa-
recido. Su caso quizás no tenga pre-
cedentes, pues por lo regular los ar-
zobispos son elegidos entre los obis-
pos. Un año más tarde fué investido 
con el "capello" cardenalicio. 
Muy pocos son los que saben que 
el Cardenal Mercier, como Arzobis-
po de Malinas, disfruta el derecho de 
precedente sobre todos los demás ar-
zobispos de su fe. 
Después de la muerte de Pío X , 
ocurrida en Agosto de 1914, a pesax 
de la vieja tradición de que debe do 
ser elegido Papa un prelado italiano, 
v de la circunstancia de que ya Bél-
gica había sido invadida por los teu-
tones, se formularon varios votos en 
el cónclave a favor del Cardenal Mer-
cier. Asegúrase que si la guerra no 
hubiera estallado, se hubiese roto la 
tradición y el Cardenal belga hoy se-
ría, la cabeza de la Iglesia Católica. 
Sin embargo, entonces no hubiera 
podido quizás servir a su país en la 
forma que lo hizo. 
Un año antes de que se desencade-
naran los trágicos acontecimientos, 
el Cardenal Mercier, que desde hacía 
largos años figuraba como miembro 
prominente de la Real Academia de 
Letras y Bellas Artes, fué hecho por 
unanimidad Presidente da ese distin-
guido centro docente. Entre los vo-
tantes figuraban indi filaos pertene-
cientes a todas las sectas conocidas. 
L a invasión de Bélgica le dió gran 
notoriedad, por su inalterable patrio-
tismo y espléndida devoción a su 
pueblo, y cuando Von Bissing, el go-
bernador militar alemán, le envió 
una comunicación conminándolo a 
que cesara en su propaganda políti-
ca, su contestación fué tan afilada 
como una daga y tan resplandeciente 
como una antorcha. Esta carta fué 
publicada, en toda su integridad, en 
uno de los principales periódicos de 
New Yark, y suscitó un cúmulo de 
comentarios entre los miembros más 
conspicuos de distintas sectas reli-
giosas, muchos de los cuales estable-
cieron un paralelo entre él y San 
Ambrosio, cuando éste arrancó al 
Emperador Teodosio la confesión pú-
blica de que se habían asesinado 
cruelmente a 7,000 tésalos. 
E l reverendo Samuel Fellows, 
miembro de la Iglesia Episcopal Re-
formada, se expresa en los términos 
Gaceta Internac ional 
Del tonto la tontería y del felón la f e l o n í a . 
Esta mañana hemos piubllcrdo el re 
trato diel Raisulí, el famoso xerif que 
en la zona más accidentada de las 
ihmeidiacicnes de Laralcihe-, "p-rieparó 
una emboscada a la columna española 
que le seguía los pasos. 
Herido hace dían por un casco de 
granada, quiso cobrarse la deuda y 
no regateó peso de más o de menos 
a los soldados indígenas qu-- pusie-
ron precio a su traición. 
Servirá esto de e}emT>lo p îra evi-
tar la confianza con que se siguen las 
operaciones de Marruecos? ¿ lervirái 
las víctimas del último combate para 
rectificar los planes y hacer la guerrn 
como la gueira es, o sea como la 
practicó Fernández Silvestre hace cua-
tro años? 
I Ciertamente que España no debe, no 
puede responder con la felonía a te. 
felonía; pero s.{ P'uede responder al 
hierro con el hierro y al fuego cen 
el fuego y mirarse mucho antes de to-
mar a su servicio- a quienes ha de 
dotar de armas y muniicio.-'es que 
puedan servir para asesinar a sus pro-
pios oficialesi. 
E l Raisulí se juega una última car-
ta. Desautorizado por anteriores fra,-
casos y perdida la fuerza moral con 
las kábilas de Wad Ras y d«? Zetala 
que le ayudan en su ac+itud rebelde 
contra ei Majzen, no le qu-eda otro 
recurso que los pecuniarios ''an que 
compra a su gente o la promesa de 
botín que tanto sugestiona a los mon-
tañeses. Busca el modo de obtener a»-
gún éxito que levante su fuerza mora» 
y el espíritu de sus tropas harto inesta 
bles y sobrado indisciplinadas para so-
portar una persecución sistemática que 
les haga mposible el botín y el saqueo 
prometido. 
Una acción combinada de varias co-
lumnas, como la que se ha emprendi-
do puede encerrarlo en aquellas mue-
las de la sierra donde el Raiíi ü tieie 
su guarida. Y si sus jefes inmediato; 
y su harém, caen en poder de los es-
pañoles sirviéndoles de rehenes, como 
hizo el general Silvestre, el trágico 
rebelde quedará anulado, aun en el 
supuesto caso de escapar amparándo-
se, come otras veces, en la íona in-
ternacional de Tánger, 
I E l destacamento de policía indíge-
na que cayó en la emboscada, per-
i dió cinco soldados y doce oficiales. 
Indudablemente, el destacamento fué 
• guiado a la emboscada por los mis-
mos qua estaban comprometidos; y 
cuando los oficiales, advirtiendo la de-
í ficción, quisieron imponerse a su tre 
I pa, murieron con todo el arrojo qu^ 
'.caracteriza al militar español y con 
' todo el desprecio a la vida cuando 
leí cumplimiento dél deber se trata. 
Para eso sirvió el dinero que Espa-
ña pagaba al Raisuli, siguiendo prác-
ticas y costumbres idiotas que no ca-
ben 5'a en ningún cerebro bien orga-
nizado. 
F.l Roghi traicionó *3 España; el mo-
ro Valiente tracion^ a España; el Rai-
suli traciona a España; y el gobierno 
de España, poco menos que idiotiza-
do en fuerza de ver visiones, sostiene 
el pirinaipio de la dádiva y si^ue prac 
ticando el régimen die la atracción. 
Si le hubiese dado buon resultado 
alguna vez, cabría dudar; pero como 
cada dádiva ha sido remunerada en la 
misma forma que la del Raisuli, nos 
volvemos locos pensando en qué fun-
dlamentará su criterio el gobierno de 
Alfonso X I I I . 
Irrita tanta pasividad mientras cae 
en racimos la hermosa juventud es-
pañola. Indigna semejante indiferen-
cia mientras los que se pudren en las 
quebradas marroquíes, viven con la 
inquietud y la zozobra del que sabe 
que está acechado detrás de cada 
chumbera. 
Abandónese Marruecos de m a vez, 
o estúdiese un programa d-ifinido de 
acción y de fuerza. Si lo primero, no 
'se retarde un minuto la repatriación 
y carguen los franceses de una vez 
con ese maldito territorio, objeto de | 
toda codicia y escenario de 'as más i 
absurdas felonías. Y si lo segunda, | 
éntrese a saco y sin cuartel, que los' 
primeros en aplaudir serán 'os mis- | 
mos marroquíes) que tienen ansia de 
vida tranquila y regular, y que, pa 
gando sus tributos al Majzen, se resis-
ten a que un Raisuli se presente como 
cobrador de apremio poniéndoles al 
lecho la gumía por toda razón y a tí-
tulo de recibo. 
. G. del R. 
siguientes: "Su brazo jamás empuñó 
una espada, ni sostuvo nada que pe-
sara más que un libro o una cruz, lo 
cual no es óbice para que ejerza más 
poder y autoridad sobre sus conciu-
danos rque ningún otro hombre en 
Bélgica, sin excluir al propio Alberto, 
su muy amado monarca. Un heroísmo 
espiritual como el desplegado por el 
Cardenal Mercier desde el comienzo 
de la cruenta e ingente contienda, 
que sacudió en sus cimiento^ a la hu-
manidad entera, jamás se ha visto 
igualado por nadie en los anales de 
la historia épica." 
Actualmente el Cardenal, que en-
tre paréntesis, es sumamente accesi-
ble, complaciente y agradable, reci-
be en un modesto aposento blanquea-
do con cal y amueblado con sencillez 
Algunas sillas tapizadas, un escrito-
rio de nogal, una mesa y una peque-
ña estufa constituyen todo su ajuar 
E n las paredes se ven la inmagen de 
Ja Virgen, en un marco de cristal, y 
un retrato suyo, al lápiz, de cuando 
¡ra niño. También se ve un retrato 
de su madre. Al través de la ventana 
se divisa lo que en un tiempo fué pri-
moroso jardín, convertido hoy en te-
rreno casi baldío, donde se ven algu-
nas flores muertas y destrozadas por 
la metralla impía. Siempre que el 
Cardenal tropieza con algún nortea-
mericano, no puede sustraerse a la 
tentación de charlar con él y expre-
sarle, de paso, su profunda admira-
ción por Mr. Hoover, encargado de la 
distribución de alimentos entre los 
indigentes en Bélgica, por su piadosa 
obra realizada durante los azarosos 
y difíciles días de la guerra. 
E l Cardenal Mercier tiene un as-
pecto raro y es extraordinariamente 
alto (6 pies 5 pulgadas). Su cara 
delgada, de escolar y ascética. Ador-
na su cabeza alguna que otra hebra 
gris. Parece exangüe, y su frente es 
tan blanca que un periodista que ce-
lebró con él una entrevista declaró 
que le hacía el efecto de estar miran-
do un hueso pelado. Sus ojos, pro-
fundamente hundidos, son de los que 
ven mucho y tienen gran penetración. 
Hay una agradable y festiva expre-
sión en los ángulos de su boca en-
juta, aunque no exenta de firmeza; 
pero, sobre todo, lo que más llama la 
atención, es la singular expresión de 
su semblante; cuando conversa, de-
nota que es un hombre que conoce y 
mide el valor de sus palabras y sabe 
sentir por anticipado el efecto que 
ha de causar lo que dice. Fija aten-
tamente la vista en su interlocutor, 
como queriendo adivinar su? ideas. 
E n una palabra, gusta tanto de hablar 
como de escuchar. 
E l hábito negro con cordón rojo, 
la cadena de oro que cuelga de su 
cuello con la pesada cruz, también de 
oro, la ancha banda de cardenal y 
su sotana negra, todo viene a acen-
tuar más y más su blancura marfile-
ña y la maravillosa p.pariencia artís-
tica de su rostro, destacándose por 
sobre toda la ii-dumentaria. Para 
muchos, existe algo de femenino en 
la cara del Cardenal, que denota una 
profunda y refinada simpatía y com-
prensión, que quizás tenga su origen 
en la habitual asociación con tantos 
de sus sufridos conciudadanos, porque 
bueno es tener presente que ninguno 
de ellos es tan indigente o tan hu-
milde que se acerque a él para im-
plorar ayuda. Sotre su mesa se ve 
siempre un crucifijo, y cuando los 
que sufren se llegan a él a confesar-
te o impetrar algún consuelo espiri-
tual, lo toma y lo estreefea entre sua 
manos. 
"Estos alemanes son tan estúpidos 
que a veces me imagino que son 
iguales a los niños crueles y tontos, 
y que mi deber me impele a hacer 
algo por ellos," E l Cardenal solía con 
frecuencia pronunciar estas palabras 
públicamente, durante la permanen-
cia de los alemanes en Bélgica, y, sin 
embargo, el gobernador sólo se atre-
vió a dirigirle una débil carta previ-
niéndole de que fuera más cauto y 
discreto. A ello no le puso atención 
el Ilustre prelado; pero cuando se le-
yó su famosa carta pastoral en las 
iglesias belgas, los alemanes se pu-
sieron furiosos e intentaron detener-
lo, desistiendo después de hacerle al-
gún daño, desahogando su. ira con el 
impresor, al cual encarcelaron, proce-
diendo después a ocupar, por medio 
de la fuerza, los ejemplares que se 
hallaban en poder de los sacerdotes 
menos notables. A pesar de haberse 
quemado quince mil de aquéllos, no 
se pudo evitar que el mensaje llega-
ra a la redacción de los principales 
periódicos del mux do, donde pudieron 
darse cuenta perfecta de que Alema-
nia estaba ya vencida. 
Vamos a reproducir algunos de los 
párrafos más salientes de la aludida 
carta pastoral, para demostrar, de 
cierta manera, la grandeza de alma 
del Cardenal y sus notables dotes de 
escritor, porque sus sermones, cuan-
do se escriben, parecen más vigoro-
sos, agudos e incisivos, y, de seguro, 
nada podrá encontrarse más hermoso 
que estos consejos a sus feligreses: 
"Dios salvará a Bélgica, hermanos 
míos, no lo dudéis. No, más bien. E l 
la está salvando." 
"Entre el humo de la conflagración, 
al través de los torrentes de sangre, 
¿no vislumbráis, no percibís signos 
de amor por vosotros? ¿Existe, por 
ventura, entre vosotros alguien que 
ignore que Bélgica se ha hecho gran-
de? ¿Y quién tendría corazón para 
borrar esta última página de nuestra 
historia nacional? ¿Quién no se re-
gocija al contemplar el brillo de la 
gloria de esta nación arruinada? 
Cuando entre los estertores de la 
agonía produce hé.-f es, nuestra madre 
patria da a sus enemigos la sangre 
de esos hijos de sus entrañas." 
Después, al trata- de la Justifica-
ción de la obediencia al patriotismo, 
como un deber cilstiano ineludible, 
tiene párrafos tan hermosos e inspi-
rados, que se elevan al rango de una 
genuina elocuencia. A la sugestión 
hecha por algunos elementos de los 
países independientes, de que Bélgica 
pudo haber evitado la invasión de su 
territorio, con las consiguientes pér-
didas de vidas y de propiedades, y 
que un solo disparo de cañón en sus 
fronteras hubiese servido como pre-
texto para formular una protesta, el 
Cardenal, lleno de indignación, con-
testó: 
"De seguro tod'̂ r. los hombres de 
buenos sentimientos se pondrán de 
nuestra parte para calificar esos mez-
quinos consejos. E l mero militarismo 
no basta, no es suficiente a regir el 
cristianismo. Poi el contrario, sos-
tengo como parte integrante de mis 
obligaciones, dentro de mis funciones 
episcopales, instruir a mi pueblo de 
cuál es su deber fíente al poder que 
ha invadido nuestro suelo, que ha ho-
llado la mayor parte de nuestro terri-
torio. L a autorid'.d que dimana de 
ese poder no es la autoridad legal, de 
consiguiente, on alma y conciencia' no 
debéis a ella ni respeto, ni acata-
miento ni obediencia." 
Bélgica fué obligada a pagar diez 
millones de pesos mensuales como 
tributo de guerra: pero no pudo ser 
conquistado su espí-itu, y se mantuvo 
firme, subsistiendo con "un pedazo de 
pan y una taza de caldo.'' 
"¡Cuánto de ese espíritu se debe a 
las candentes y conmovedoras pala-
bras de este admirable príncipe de la 
Iglesia!'' 
IiA SXTUACtOK EN XtA CIUDAD 2>E 
3PIUME 
Flume, Tía Viene, Septiembre, 28. 
) Esta cindad se halla erpralanada con 
banderas y si.is calles atestadas de sol-
dados desfilan por todas partes. LoS 
habitantes están inspirados en la mis-
ma fe de los soldados q;ie entraron al 
mando del Capitán Gabriel d'Annunzlo. 
La bandera Italiana predomina con la 
de Fiume; la única bandtra extranjera 
"risible es la tricolor de Francia que on-
dea sobro el cuartel general naval. Va-
rios estandartes con las Inscripciones de 
"Viva Italia" y las palabras del Capitán 
d'Annunzlo "Flume o la muerte,' se ven 
por toda la ciudad juntos con el rojo, 
blanco y verde de Italia y la violeta, 
azul y amarillo de Fiume. 
E l corresponsal llega anoche a Flu-
me proc*3ente de Trieste, habiéndose 
ceultado, antes del viaje, en el carbrtn 
('e la locomotora, para evitar que lo vie-
rnn los centinela». 
En la ciudad se ven soldados por to-
das partes, entre ellos miles de veterano* 
de la erran fruerra., 
* E l cuartel g-eneral del Capitán d'Ar 
nunzlo se ha establecido én el Palacio 
del Gobernador. E l : despacho particular 
del poeta-aviador domina toda la ciu-
dad. 
Las armas de todas las ciudades im-
portantes de Italia adornan las calles 
y en la plaza del Dante se ve el retrato 
del Caipltán d'Annunzlo con sus cinoo 
condecoraciones. 
También hay muchos retratos del Itey 
Víctor Manuel, el General Díaz y Gui-
seppe Garibatdl. 
En el puerto no hay tránsito. Ki 
Dreadnought italiano Dante Altgrlveri se 
halla anclado a unas cincuenta yardas 
do los muelles, donde ocupan sus pues-
tos los destroyers. 
Aunque a esta ciudad no llegran no-
ticias del exterior, los italianos aquí tie-
nen la seguridad de ganar su batalla. 
Los víveres -ibundan ,al parecer; el pan 
blanco, que no se sirve en ninguna otra 
parte de Italia, se ve en grandes can-
tidades en los restaurantes .aunque, los 
precios son ¿umarr.ente elevados. Los 
cambios son los que más preocupan. Una 
lira Italiana vale cinco coronas del ex-
Imperio Auistro-Húngaro. E l comercio 
no ha padecido nada, a pesar del gran 
número de tropas y los habitantes rea-
lizan sus labores cotidianos, como si la 
ciudad no llamara en los actuales mo-
mentos la atención del mundo entero. 
(Pasa a la página 4, columna 1) 
Reunión del Eje 
cativo Liberal 
Ayer ge reunifi el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal en ,sis oficinas del Consultorio 
Liberal, Manzana de Gómez, Departa-
mento número 227, para tratar del cum-
plimiento de preceptos Importantes del 
Código Electoral, principalmente en 1» 
que se reflere a Programa y Estatutos. 
Se acordó por unanimidad señalar el 
lunes 20 de octubre para la reunión d« 
la Asamblea Nacional y celebrarla en 
Prado 72. 
Se dió cuenta de la labor realizada por 
el doctor Ortiz, ponente, para redactar 
los Estatutos y Programa del Partido. 
En el Programa se ha tenido en cuenta 
el de la Liga de las Naciones, de que se 
ha extraído mucha esencia. Se ofrecen 
soluciones al problema obrero, se atien-
de al problema de subsistencias y se lle-
ga a la abolición de los trusts y mono-
polios. 
Á VltinuTItora 
9EI. GRANO EN L A NARIZ D E I T A -
L I A . 
ROMA, Septlenilír© 3( 
Dícese aquí que la infantería da. 
marina americana mantiene el orden | 
en Spalato, Dalmacia, donde t»l Almitl 
rante Phillip Andrews se haila esta-' 
clonado con el acorazado "Pittsburgh" 
Dícese también que existe gran ex-
citación allí y que las fuerzas ame-l 
ricanas tuvieron que intervenir entr^ 
italianos y yugo-eslavos. 
Las noticias que se han recibido do 
Fiume informan que Gabriel d-Annun- ' 
zlo considérase en estado de guerra 
con Yugo Eslavia; declaración hecha1 
después de que la Jefatura de la mi-
sión francesa le pidió a d'Annunzio 
que restableciera la comunicación te-1 
legráfica con Agram, capital je Croa-1 
cía y que fué interrumpida p^r ordeu 
de él, de d'Annunzlo 
B A T U R R I L L O 
Un padre de familia me escribe di-
Ciéndome que ha sido requerido por 
un maestro porque su niño, enfermo, 
permaneció cinco dlías sin Ir a la es-
cuela y él no s« apresuró a decir el 
motivo do la ausencia. Y qju© el maes-
tro presentó la queja a la. Junta en el 
Modelo 53 y osla al Juzgado, ^odo es-
to está previsto en las dispjsicaones 
vigentes. " ,. 
Pero no es esto lo qiue r 1 comu-
nicante eetima injusto; sino esto 
otro- falta, un niño a clases durante 
cinco o más días, y el padre inciurre 
en responsabilidad; pero falta el maes 
Uro cinco días o quince días porque 
disfruta de licencia, y el nido queda 
sin escuela y no hay a quien exigir-
le culpa. E l Estado—dice edte padre 
—que nos amonesta y castiga aunque 
voluntarla y entusiastamente haya-
mos acudidb a matricular nuestros hi-
Jbs, habría de tener rntaestros su-
plentes y siempre abiertas lat aulas, 
para ser medianamente justo. 
Es verdad eso; no hay bastantes 
maestros- hay distritos sin sapientes; 
no pocas veces permanece cerrada 
una escuela semanas y meses, por 
enfermedad del maestro, por vacan-
tes, por cualquier causa, y los pobres 
niños vagan por calles y caminos; 
vecinales, privados de la rtiseñanza. 
Soy testigo de esto; en p-ovincias 
ocurre esto frecuentemente por fal-
ta de suplentes, que en la Habana 
abundan. Ahora mismo bien hice no-
tar en reciente Baturrillo que tres 
aulas de C-uanaiay no funcionaban 
porque Obras Públicas esperó a repa-
rar la casa a que empezara el Cur-
so; y otra escuiela rural de Guanajay 
hace meses que no funciona por im-
posibilidad del maestro. 
Y por eso cuando veo a un inspec-
tor recto, severo, activo, regañón, por 
que no encuentra nutrida u^a escue-
la y la Junta no ha llevado a los pa-
dres al Juagado, suelo decirme, ¿a 
qué bríos con unos y esa desatención 
con otros padres y otros niños que 
piden maestro y piden clases y no las 
tienen por culpa de los que luego los 
denunciarán si sus niños fíi.tan du-
rante cinco días? 
más infamante la derrota de un pue-
blo con el cual España ha mantenido 
y mantiene relaciones de franca amis-
tad. 
Muy bien dicho; cuando yo veo alar-
do» de odio .manlfoslaclones de des-
precio y acusaciones terribles contru. 
el caído, formuladas por labios y por 
plumas cubanas que ningún agravio 
habían recibido de Alemania y que si 
tanto la aborrecían debieron ir a com-
batirla al lado de la heroica Eranoia, 
Pienso que con el calor del trópico se 
ha desteñido la hidalguía ífora. 
Y en cuanto a las víctimas de los 
submarinos, ¿es un secreto para al-
guien que los buques españoles hun-
didos, los más de ellos propiedad de 
Compañías inglesas, burlaban el blo-
queo, desaliaban la vigiland» teuto-
na, llevando víveres y material do 
guerra que vendían a fabuloso?1 pre-
cios en ingJaterraV ¿Ignara alguien 
que esos buques, como antaño los ne-
greros, jugaban el albur de la t n n ^ 
Ifcé, haciendo mientras escaparan el 
gran negocio? ¿Y los tripulantes, pa-
gados con largueza por el peligro que 
corrían, podía') llarjarse ví^t.mas si 
©1 negocio quebraba? ¿Alguien cayó 
inocentemente bajo la bandera espa-
ñola, traficando y medrando con el 
trafico prohibido por una nación ami-
ga al defenderse de otras uaoion^a 
amigas también de España? 
'Nova Galicia'' y "Heraldo"' han ha-
blado esta vez en español p iro. 
'•Heraldo de Galicia," reproduce de 
"Nova Galicia" un artículo condenan-
do el propósito de levantar en las is-
las Cíes un monumento a les infeli-
ces marinos hundidos y muertos por 
los submarinos alemanes durante la 
guerra. E l articulista observa que en 
el propósito, alentado por el cónsul 
inplós en Vigo, hay más de adulación 
que de justicia. Y dice que r. o es de 
españole? ensañarse con el vencido, 
que no es hidalgo crecerse .~obre la 
ábígracia; que Alemania, rendida al 
amparo de los catorce puntos de Wil-
SOM, incumplidos, ahora y -.iolados, 
viene siendo tratada como durante 
veinte siglos no ha sido tratado nin-
gún pueblo per sus vencedores. Y que 
en estaos circunstancias el (.arácter 
español, de.suyo compasivo, no pue-
de simpatizar con actos que hagan 
E l Dr. Canelo se querella contra He-
raldo de Cuba por injuria y calumnie, 
estimando que en un trabaje del co-
lega liberal se da a entencb r que el 
Secretarlo de Hacienda en combina-
ción con otras personas, despuja para 
su provecho a los veteranos de sius 
pensiones legitimas. 
Sensible es siempre que Contra un 
popular diario cubano pueda presen-
tarse la acusación de injuriador. Pe-
ro pierde el tiempo el doctor Cando 
a mi juicio. En estos casos .va se sa-
be que los escritos calumniosos re-
sultan casi siempre firmados por le-
gisladores de la nación, es decir, por 
la élite de la intelectualidad v la ére-
me de |a sabiduría cubanas- -y perdo-
ne Fontanills que manosee su léxico. 
Antaño, cuando n/ás, se b ideaba a 
un preso sentenciado que firmara Tos 
escritoa punibles, no por injurias, si-
no contra el gobierno de Eapaña. Y 
cuando se tropezaba con un "uc-z es-
pañol como el do Guadalupe, qi>e no 
quiso admitir por autor al c ^-denado 
Une por veinte y cinco duros l-rmó las 
cuartillas que yo había escrito, los 
periodistas separatistas sufríamos 
procesos, prisiones y a veess conde-
nas. , 
Ahora responden de las querellas 
los inmunes Padres de la Patria. 
,i';,-:.';;i¡',i..i;t;i.,.,1i 
UiluLlm 
¡ Q U E R I D A A B U E L I T A ! 
, S Ü S A L U D , Y C O N E L L A L A A L E G R I A D E S U S H I J O S Y 
N I E T O S . D E P E N D E D E L E S T A D O D E L I M P I E Z A D E . S U 
O R G A N I S M O : T O M E T O D O S L O S D I A S 
5 A L n E P A T I C A 
Y G O Z A R A D E S A L U D . ' D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C O . - B R O O K L Y N N Y 
V cierro este Baturrillo rara ir a 
cu-nplir un deber, respondi-ndo ,B la 
atenta invitación del señor Alejo Ca-
rroño y del señor Juan inda, presen-
i l m MÍ I B 
y H n o . 
1 
Joyer ía y Relojería 
— H.onvrine.», I^ohengrrin, Ro«*kof Patente '— 
EfilOQ No. 2 - B . S O Í Ü S Importadores 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
La más higiénica, la que no daña; la que da el COLOR mis NATURAL, 
INVARIABLE y PERMANENTE; la 4iie más brillante y hermoso deja el ca-
lello; dtí fácil aplicación; la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre ja del doctor J . Gardano, IMascoain, 117 y buenas Perfumerías y 
Farmacias. 
T I N T U R A T R A Ñ C E S A V E ü E T S l 
. I i ' M E J O R V H i 5 S E H C I L U O F mm 
D e v e n t a e n las prim.ipAte.v' F a ' n w i a v y í>rn>>?rerr\v 
D e p o s i t o : PeluQ'- ier iA L A ' C K N T R A . U A ^ n á r y O b r a p U 
ciando el mitU? de la Colonia fCspaño-
la de Guanajay, celebrado por la Aso-
ciación de hacerdados y colonos. 
Tengo la seguridad de que resulta-
rá concurrido el acto, de que ven-
drán a mi pueblo ciudadanos presti-
giosos interesados en e'. auge de la 
invlnstria aucarern, Y probaLdemcn-
te oiré discursos, si no muy poéticos 
y floridos, muy sensatos y laicos. 
IvJi opinión a este respecto humilde 
y todo porque no conozco r^ofundai 
mente todo el problema, es franca y 
resueltamente partidaria de la libre 
contratación, de la absoluta ibertad 
del productor cu taño para vender sus 
frutos a quien los pague mejor, 
porque suyos son y no de nadie. Y 
creo que nada más justificado que 
esa unión de inchistriales y campesi-
no;?, de cultivadores y Centrales, pa-
ra exigir a los morcados extranjeros 
el más alto precio posible, en natu-
ralisima represalia frente a lo que 
hacen cuantos productoreq de todo el 
mundo nos venden lo que 'mporta-
mos. 
L a India aumenta " el precio de los 
envases; China y Estados Tjnidos el 
del arroz; Uruguay el del tasajo: 
Francia el de las drogas; l iglaterra 
el de los tejidos; todo lo -íue nos 
viene de nue-tro amigo, tut r y re-
facclonista—Estadios Unidos—-"lena en 
carecido de tal manera que 'a vida 
resulta carísima, casi insoportable. 
¿Qué remedio para nosotros sino en-
carecer lo que producimos y exporta-
mos? 
Día llegará en que la producción 
de azúcar, otra vez normalizada en 
las naciones gue arruinó la guerra, 
y otra vez normalizado el trá^co te^r 
ca^te a travé.i de los mares, ea tan-
ta, que Cuba no pueda vendar fácil y 
Cómodampnte los millares de tonela-
das que hoy exporta. Pero mientras 
el desastre v.ene por exceso de azú-
car en el mundo, que nos pag-ien bien 
los que ya nos hac^n pagar bien 
cuanto nos traen. 
Donde las can las toman. 
J . N. ARAMBI" RU. 
Correspondencia de l a 
Prensa Asociada 
Londres, agosto 25.—Está causan-
do grave, inquietud el gran aumento 
de matrimonios bigamos en todo el 
Reino Unido, y ahora se está f-stablc-
i ciendo una disposición para condenar 
el de'ito de bigamia como u^a ofen-
sa imperdonable. 
E l G-eneral registrador, señor Ber-
nard Mallet, tiene en cuenta el infor-
me de que las leyes en los matrimo-
nios Ingleses ofrecen menos seguri-
dad cotra el delito de biganía que 
las leyes de casi todos los estados 
civilizados, y su departament'» ha pre-
parado propuestas para encontrar me-
dios de reforma pero nada se ''a pues-
» e.n práctica todavía. Es absoluta-
mente necesaria nueva intervención 
de! Parlamento, opinando el señor 
Berard que como paso iniciativo 
debe trazar algún plan por e1 cual se 
puede obtener exacta información re-
ferente a los matrimonios que se pro-
ponen llevar a cabo, para q.ie las au-
toridades compet^ntos los conozcan 
antes de que se efectúen 
canos con el propósito de adqx^irir re-
laciones mercantilets Icón Alemania. 
E n una reunión efeotuada recienite-
mente en Colonia, en la que +o?naron 
parte los. directores de la Cámara de 
Comercio Británico en Alemania, C. 
Knott, de Londres, dijo; 
"América tiene más de 1,700 Cáma-
ras dle Comercio en todas partes del 
mundo, y esas cámaras asoch.das ha-
ce algún tiempo tnviaron urc delega-
ción a Europa que visitó a Cologne 
y Berlín y salieron con órd;rea ale-
manas valuadas en cantidades fabu-
losas. Las mercancías fueron entre-
gadas inmediatamente, con ti es años 
de cródlto. De esta manera ôs Esta-
dos Unidos están obteniendo la ma-
yor pai-te de! negocio de importación 
alemana. Tal es el resultado de la 
cooperación de sus Cámaras do Co-
mercio. Yo no veo la razón por la que 
las Cámaras Brltánicasi de Comercio 
no puedan emplear taleg métodos." 
L a s b a s u r a s e n 
e l V e d a d o 
dado y los muchos despoSJ61 Ve, 
mestices regados por las n 0 9 ^ 
ciados ron fango, porque al ; ? , ^ez. 
en aquel!os barrios r^J^* hav 
como so hacü en la partel ™ 
la ciudad. ^"Sua ^ 
A causa de esos diescuMn 
la salud, las plagas de m o " S vC0!lt̂  
quitos no desaparecen, y "i i y ^¡s-
de las ccmidPs e» ua*tortura 
se a la mesa. ura ̂ ntar, 
Ah. Y para descansar ur 
una cama hay que librar p r i j 0 «* 
batalla «ontra las. moscas - 0 u^ 
Londres, Agosto 25.—El Imperio 
Británico empleó 8.654.467 hoibres en 
la guerra, a juzgar por las cifras pu-
blicadas por el Gabinete de Guerra. De 
esa cifra Inglaterra reclutó 4.O0C.158. 
Además otros alisftamientos le blan-
cos en el Reino Unido y en las colo-
nlaa dieron un total de .130,280 de en-
listadlos blancos en el Impere. 
Los alistamientos de otr-.s raras 
además de la blanca, incluyendo más 
de un millón y cuarto de la India, die-
ron un total de 1.524,187. 
Colonia, Agosrto 25.—Los ní gocian-
tes Británicos han tomado njta de Jos 
¡ grandes pasos dados por loa Ameri-
Elimine el ácido úrico, tomando ei radical disolvente "MAGlSURiCO" 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
La química moderna con sus ade-
lantos ha llegado a convencerse que 
todo individuo fabrica el ácido úrico 
en el organismo. 
E l acumular constantemente el áci-
do úrico en el cuerpo trae por con-
secuencia grandísimas molestias y lo 
que es peor, males algunos incura-
bles. Todo organismo ha de eliminar j 
el ácido úrico por medio de algún', 
órgano y ¡ay! del que es cogido pa-j 
ra su eliminación; si es la piel, las 
manifestaciones eczemáticas apare- i 
cen, bien en las manos, cara, plQS 1 
etc., etc.; si es por las articulaciones 
(coyunturas), los dolores serán terri-
bles y el artritismo sentará sus ga-
rras infalibles y crueles. 
E l artritismo, el reumatlfemo, la go-
ta, ciática, invadirá todo su organis-
mo tarde o temprano si no se consi-
gue eliminar eficaz y rápidamente el 
ácido úrico por la orina, tomando 
Magnesúrico, eficacísimo y radical di-
solvente. Este jXeparado hecho a ba-
se de litina y piperacma, dvcnbíer-
to por la alquimia moderna h \ hecho 
que los enfermos puedan librarse fá-
cilmente del ácido úrico (artritis-
mo.) 
Magnesúrico es, además de un buen 
disolvente, un magnífico regulador 
del estómago, que cura la dispepsia 
en cualquiera de sus aspectos, reco-
mendado como un inmejorable laxan-
te. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó & 
Colomer y Barreras y Ca., Mestre y 
Espinosa, Santiago de Cuba; doctor 
Cañizares, Saivcti Spírltus, o en cual-
quier farmacia acreditada. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
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C A R B U R O * ' U N I O N 
I Ü 1 B E E S E GGN U M P A 1 A D E C A R B U R O " U N I O N " 
Tenemos amplias existencias de CARBURO "UNION* en todos los pue-
blos de la REPUBLICA. 
PRECIOS POR BIDON DE 100 LIBRAS NETAS 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
SEGUN E L LUGAR DE LA VENTA. 
PIDA CARBURO "UNION* AL DEPOSITARIO DE SU PUEBLO 
O DIRECTAMENTE A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
Sldnpy, Australia, Agosto 25.— L a 
más grande asamblea intcnaníonal 
dte periodistas como hasta añora no 
se ha roalizado en ninguna parte dfd 
mundo, se espera que se efectúe en 
esta el 15 de Octubre de 19?'). en el 
Congreso de la Prensa del Mundo. ?00 
periodistas vendrán de Norte y ?ud 
Aniérica, así como también relegados 
dte todas partes del Imperio Británi-
co. Han prometido estar presentes 
grandes núcleos de periodistas de la 
in.lia, China y Japón. 
E n conexión oon el Congreso, los 
itinerarios para la excursión mundial 
serán preparados por los agentes de 
transporte que actuarán en favor del 
tí i M©w South Wales y es dte 
esperar que se efeotuarán grandes re-
ducciones en las tarifas de pasade-
ros • 
Al Congreso t.eguirá uma reunión 
de la Prensa d*1! Imperio Británico 
en Canadá, la que se efec'uará en 
septiembre de 1920, y «os d 'legados 
•deberán llegar a Australia, cuandó 
la primavra se halle en la parte me-
ridional del mundo. Esto les permiti -
rá hacer una visita a la parte tropl-, 
cal de Queensland, antes de que el 
tiempo caluroso se establezca en esa. 
E l Congreso probablemente se ocu-
pará en discusiones comerci'jles en 
Sidney, por es-pacio de 10 días Se es-
tán trazamite planes a fin de estable-
cer excursloT es on New Sout i Walse 
antes y después de la sesión y lor, 
últimos visitantes tendrán oportuni-
dad para atender a las carreras do 
caballos que se celebran en el Car-
naval anual en Melbournp, durante la 
primera semana de Noviembre. Se 
aruncia que se pondrá en práctica to-
do lo posible, tanto p->r la Prensa co-
mo por los. personajes de Ai^istralia, 
a lin de que los representan • ,s de los 
países extranjeros entiendan a los 
Australianos y su método de vida. 
Como rai'.-mbrog del Congreso se 
considerarán a todos los que, están 
interesadb"? en trabajos de la Prensa. 
Se propone dividir en esta las sesio-
nes en «na seiie do convenciones cada 
una relacionada con alg.'m ramo da 
actividad per odí?tica. 
E l doctor Waiter Williams, de la 
Universidad de Misoour^. Columbia, 
Missouri U S. A., es el Presiaente del 
Congreso, y el Capitán J W. Niesigl 
de la Oñclna del Primer Ministro de 
Sidney, será el Secretario Oft.ial y re-
presentante del Gobierno de New 
South Y/ales, en asuntos relacionados 
con el Congreso. 
París, Agosto 28.—Los Jef» s maxi-
malistas en Rusia están forzados a 
prácticas estratégicas a fin de poder 
gobernar a los elementos ile^aies; que 
utilizan como si fueran Oficiales eje—, 
cutores da las' sentencias p.onuncla-
dás por los tribunales de S..-viett. Por 
ejemplo una de estas estraterU as em-
plearon tn el arresto de 15 mirincros 
qim estaban empleados por ,'jerjins-
ky y Peters, a los que se los describe 
como "los hombres del terror de Pe-
trogrado." Lns marinaros dieron 
muestras de p.ran rebeldía y como es-
taban muy bien armador no era po-
sible esperar que se rindieran sumi-
sos. 
Por eco se los ordenó que fueran 
a la cárcel d" Bouttirky "para ejecu-
tar a los pric'oneros" de los máxima-
listas. Entraron al patio alegremente 
y siguieron irarchando a los compar-
timentos interiores donde e! Oficial 
les dejó agarrar a los horpbres que 
estaban condenados. 
Pero bien pronto los ejecntadores 
descubrieron que por todas âs ven-
tanas estaban amenazados con caño-
nea, y el guardián les ordeno rendar-
se. Viecdo su imposibilidad de poder 
luchar, tiraron siuis armas y marcha-
ron hacia la cárcel donde se desata-
ron en amenazas y gritos. 
msi moscas v 
rrarae completamente en i-y. en2e. 
clon, por mucho calor nu^ h > ^te-
Acerca de esas quiejaa ^ v̂v.v,»̂ «, uc- eaiuj ej s «-7 
|vor vecinos ^e aquellas de^?Uesta3 
nes, llamamo« la atención r^ T 0 9 ^ 
ñores Secretarios de Obm-Tr ? 
y de Sanidad. ^ f "bli^ 
iuscnbase «2 D I A R I O D E T 7 ~ M " 
¿ A M A R I N A 0 0E 
U N L I B R O N U E V O l i ^ i ^ 
A i í U Ü A D ü á , b A W m 
büfc. D t wJtGUUuS. 
LAS SOCIEDADESMERCANTIL 
C6ültío de Comercio d!Ucuba ei 
i^puüa, con las leyes üíe l 
completan y modú.Gun „ 
mo del derecho egttrau'ero \ , C?" 
Jurisprudencia, ha íu t f d V f^ i 
Conuene ademúa la lecislarirt^ 
del líaaoo Territorial de Jiba ^ 
la Ley de triocarnles con J ! 
das las modiiicaclones. î JT 
cidas liasta el día •'"troau. 
^TL ,í^ma]püí ^ doctor Ri. 
cardo Al. .x lemán. Catedrático 
de la Universidad de la ¿aba-
na, con un pró-ogo del doctoí 
oc.av o Avorüoií. Catedrático de 
Iferecno xiomano en lu C îver! 
Bidad de la Habana. w,uver" 
Precio del ejemplar, en rústl-
ca, en la Habana. 
^n tila3"1;1 Übl"tt ei:cu*adérnad¿ 
n̂ p ^ u T . ' *bfa* e"nc'ua*dern:d; 




Comentarlos a la Ley del Divor-
cio oun disolución del vinculo 
matrimonial de 29 de Julio de 
lyiiJ, por el doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
Habana. 
1 tomo en rústica, en la Habana. $1. 
ULTIMAS OBRAS CIENTIPICAS E1U 
CliUDAS 
ENCICLOPEDIA JURIDICA ES-
PAÑOLA.—JjefiniciOn de toüaa 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicistno junuico; la expo-
sición ra/.oiada de las disposi-
ciones Uel Dereclio en sus diver-
sos ramos; Las doctrinas sen-
tadas por ti Tribunal Supremo 
de Justicia y minuciosos índi-
ces cronológicos y alíabéticos, 
consultos. 
Tomo ¿±. de la obra. 
1 tomo en 4o., tela o puta. . Sé.sw 
De esta importante obr* tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, al conta-
do y en abonos mensuales. 
E L GUIA DLL OPOSITOR. —Con-
testaciones al programa de Au-
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-: 
mero Campos González. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . . ií.U. 
ENCICLOPEDIA COMPLETA DE 
FARMACIA—Tratado para uso 
de Farmacéuticos, Médicos y 
Funcionarios de Sanidad. Pu-
blicada en alemán con la cola-
boración de los más notables es-
pecialistas alemanes y austria- | 
eos, bajo la dirección de les pro-
fesores'J. Moeller y H. Thoms. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X. de la obra.—LEGUM-
BRE. MU fjLER (KARL.) 
1 tomo en 4o., pasta 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolo! 
juntos o por separado, al con-
tado y en abonos mensuales. 
ANUARIO DE CIENCIAS MEDI-
CAS DE 1919.—Contiene traba-
jos iné-litos de Andrews, Blom-
field Cbar-.̂ ris, Comrie. Coombs, 
Dolamore, Fraser, French, Hut-
chison, Litle, Marshal, Thomp-
gon, etc , etcV , . 
Año 36 de la publicación ingle-
sa y 2 de la española. 
1 tomo en 4o., tela V-™ 
Librería "CERVANTES." de Blcard» 
Veloso. Gallano, 62, (Esquina a Neptu-
ro.) Apártalo 1.115. Teléiono A-49».. 
Habana. 
K 
Para jugar con éxito a la LOTERIA. 
Fl autor le este llb'-o ha sacado ;! ve-
ces el prenio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad y nombre de la 
ptrsona. Tiene la il'lta d<? los premios 
desde que existe la LOTERIA. No es 
f irsa, es investigación. Devuelvo el di-
nrro si no hay éxito. Precio: $1-00. In-
Krior: $1-10, certificado. Librería de A. 
de Lo remo. Neptuno. 37, Habana. 
C 8680 Ind. 26 sep. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anánciese en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
El Inimitable actor ,de\,nte^b?o "ĝ " 
HAMBUV la publicado nn no.1?,^, 
Hosísimo, ileno de chispeantes S ^ V -
P10RIOCM." Jocoso. ^ I f - ^ í 0 - OVQ pá-
üi reír hasta.de su SyE>i«A; -- ^ 
^ ' L O ^ O ' . Neptuno. 57 Habana 
C 8G7S ' 
i n T c T á S A R I E G O 
ta de "Covadonga • a jaa de Ia 
Vías urinarias, enfermeiades W 
sangre y de aeñoraB. 
De 1 a 5. — 
C o g n a c P e l l i s o n 
Apartado No. 1671. Habana. Teléfono A-2468. 
CS376 alt. 
del Dr. JBONSON 
EXVUSITA PASA f l lAlt Y EL FA&UF1JL 
»a raeii BKfüERIA mm\ I M s ^ 38, eaptoi a Afotar. 
con I R : E S E N C I A S 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
BEL» A S C O A I N 13 
Compre los meebles para su oficina en esta casa. 
Ahorrará dinero y saldrá bien servido. 
I5t.-12 
tmTmmxK 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubina, S. i -
Casa Troeba y Ca. 
Í6t-1 iá-1 
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L A I D R A 
UNICOS IMPORTADORES: 
Sánchez Solana y C a . S . e n C 
Oficios 64--Habana. 
Desde Nueva York 
L o que dice el Presidente 
de l a U n i ó n B e n é f i c a . Se 
i r i g i r á a k s Sociedades 
uba í e s de í 
Frisará la edad de don José Cam-
prubí en los cuarenta años. Es hom-
bre de voluntad firme .luchador incan- : 
sable y tenaz, activo, diligente, con 1 
un amor grande para su España a la j 
<¡tHé adora por encima de teclas las co-
tas. Su cultura abarca una esíí ra bas-
tante amplia Después de atender a 
sus negocios—al fin es un >>nsiness 
man—consagra algunas horas de la , 
noche al estudio y a la meditación j 
.No le agradan los libros que thondan 
demasiado en las pasiones para mos-
trar teorías hediondas. Prefu.re las 
obras de sabor ático/ cincelarías como 
artificio de orfebre, sin la prosa que 
• vta ohosquidos bárbaros, acucia-
dla por el deseo de escfjrbar en las 
honras con el fin de envilecer a l a 
naturaleza. Ilornbre moral ac concien-
cia rectilínea siente hondos .dolores 
cuando hermanos nuestros olvidan 
sus deberos de raza y entablan uns ¡ 
lucha de rivalidades y ocios que es-
torba la labor común. Y así, parodian-
do a Fray Lnis de León, dol que es 
admirador sincero, dice cuando len-
guas viperinas dejan en pos » e sí un 
rastro de veneno: "son hech-'S de es-
ta guerra que vemos, adonde la so-
berbia se enseñorea y la crue"clad se 
despierta, y el bullicio y la cólera 
y la rabia y el furor menean las ma-
nos." Porque es indudable q.ie noso-
tros llevamos en la sangre una en-
fermedad que tarda mucho• -JV curar. 
Son resabios del pasado, f.ilta qui-
zás de educación. Vemos en todas las 
cosas peligros, no analizamos los he-
chos" con juicio sereno, sobia orgu-
llo y depconocemos otros dones que 
dignifican el alma y la colocan muy 
por encima de las miserias. Precísa-
se que entre tantas espinas no fla-
quee el ánimo y que la entereza salve 
los demás escollos. Después que el 
ideal está realizado, todavía nos em-
peñamos en hacer la. guerra, "gnoran-
nue un so'.o obstáculo puede hacer 
rechinar todo el̂  engránale de la má-
quina, paralizando tal vez su i'uncio-
namientc. . . 
Kn la Unión Benéfica exiíty el es-1 
píritu de soiidai-idad. Pero Cíe puer-
tas afuera; entre cierto elemento dís-
colo, almas templadas en las batallas | 
fogosas, no se ve con buenos ojos que j 
una Sociedad pequeña haya logrado! 
reunir cerca do cincuenta niif dóla- j 
res para lá construcción dél Sauato-i 
rio Español. Dios les pc.rdov » . Sábe-
se qive ninchísimos compatriotas care-
ce-J! d? apoyo y que en casos de en-
fer¡neda'Jes van a los hospátr.les don-' 
de no son bien atendidos por no poder 
expresarse en otro idioma 3 demás", 
la obra que realiza la Unión Benéfi-
ca Española es el mejor medio de 
aproximación a este país. Pe: ella— 
dígase sinceramente— no?:, han cono-
cido los americanos. 
tól Presidente, que no descansa un 
momento, tiene un empeño grande en 
que el Sanatorio se hagja cuanto an-
tes Alaba a las sociedades regiona-
les de Cuba, donde nuestros herma-
nos, moviéndose también dentro de 
realizaron sus sueños, crean-
do esas quintas que son la admira-
ción de propios y extraños. Cree que 
ANUNCIO DE VACIA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas. 
REPRESENTANTE: M. C. TEL/.O. SAN MIGUE/. 92. HABANA. 
la ayuda moral 3' material de los 
Centros regionales de la Ha r ana al 
Sanatorio que se proyecta construir 
N ieva York, redundaría en bene-
ficio de esas mismas socieda' es. Por-
que casi todos los españoles quá resi-
dentes han estado en Cuba, v el Sa-
narorio Español pudiera ser una pro-
longación de las sociedades hermanas, 
para lo cual bastaría que en socio, 
al trasladarse a esto pa's, sin éxigír-
sele requisitos ni pasar por el reco-
nocimiento facultativo, enseñase sus 
recibos, comprobando la fecha de ins-
cripción con el día de salida. Y así, 
tendría todos los derechos qi:e en las 
Sociedaides de Cuba, viéndose ade-
más, apoyado, sin exponerse a reco-
rrer un calva v io en extremo doloroso. 
Por eso el señor Camprurí desea 
dirigirse a las sociedades de Cuba, r i -
oas y poattosas con el fin de vti 
realizados pronto sus anhe?os. Cal-
cúlase que costará doscientos mil dó-
lares el Sanatorio, y como éste es 
una. necesidad, precisamente por lo 
que ha aumentado la población de 
lengua española, sobre todo en e^t'-á 
últimos años, de ahí el que las mis-1 
mas sociedades regionales de Cuba pu 
dieran tener en este asunto gran in-| 
tei*és. 
No dudo que las aspiraciones del 
Presidente encuentren eco. Don José, 
Camprubí, español rancio, amante de 
España y de los países de Pispano-
América, ha logrado lo que nadie lo-
gró en los Estados Unidos: unir á la 
colonia de lengua española, a ••tes des-
carriada. Sólo por esto merece que 
nadie se olvide de su nombr.-. 
J . Prado líodríguez. 
decimiento por el ejemplar que con 
amable y exp^'esva dedicatoria se ha 
servido obsequiarme. 
Nuestro gran Martí escribió en una 
ocasión sobre el poeta cubano Fran-
cisco Sellén, lo siguiente: "La fresa 
anda esconüda por donde no se le ve, 
crece, fina y fragante entre las ho-
Tja Tidal del Corazón 
Por P. GlraJÚ 
E¿ muy eomún la publicación de 
Kbros en este he:mosp pedazo de 
tierra que nos yió nacer, pero de esa 
fecundidad en bibliografía a .que 
a;;.meten 'lo¿ hbros buenos, va tan 
nttable diferencia como del día a la 
noche. 
Hace dias aguarda tmmo eu mi 
modesta mesa de estudio para escri-
bir algo sobr.- él, ya que otra cosa 
.n- puedo hícer, un libro, que no 
dudo en colocar entre los buenos 
por ,su estilo ameno y lo atrayente 
de su lectura. 
¿Su autor? Pedro Giralt. 
¿Su t í tulo' "La vida del Corazón". 
Sin paraialic'ad por el autor, pues 
aún no he teredo el gusto de cono-
cerlo personalmente, cábeme la in-
mensa honra ¿e comentar su obra, 
aunqvt só'o sea la prueba de agra-
Ya hemos hablácli b.istnnto del ácido 
a' rifión, al orazón y al organismo todc, 
algo que vuln > no ¡oiicode. Nos referí-.K 
Qnó cô a es un cilindro'.' Pues el 
coagulada los tubi.ios microscópicos cU: 
so tupen -le sustancia:: 
por ciertas aoomalías 
•.ina nofritig, cata-
'a 
-rico y de los estragos que ocasiona 
así es iue daremus a conocer, hoy, 
s los cilbídros de la orina; 
cilindro no es más que "alb-mina,"' 
riñon. Ksios tubitos "se cargan," 
albuminoideas, d t-bido a ciet.-cas alteraciones producitiáa 
e>i su circulación cuya anomalía pudiera ser motivacla por 
—.— ^ Hales, etc. 
rro intestinal, ner-
víoclrtmo, anemia, 
et •., etc. 
A medida que 
es"1? rubilos van 
siendo desaloiados 
por osoa "poqui-
tos" (valga la 1ra-
se para su mejor 
comprensión), van 
aporociendo en la 
orina pudiendo ser 
ol-servados al mi-
croscopio (que es 
uu aparato de óp-
tica con lentes muy 
potentes) previa cen 
..rif ugación. 
Y i solarrí e n t e 
hay una clase de 
cilindros No; hay 
varias clases, a sa-
i:er: Cilindros hai-
tlnnos (muy difí-
ciles de ver), Cllin-
d r a s granulosos, 
granulograsosos, he-
'nesK-̂ ^por8' sIPs* mes«s, lo menos, y ceñirse, exactamente al. régimen <iue ex 
plica su recata. Muclils médicos ds España, Puero Jiico. M^.coCutoa SL»mtft 
l)oniinfo lo recetan lo cual indica que sus resultados son positivos. Lura„ la 
S S ^ ; «íbSffií«to. i r i t i s , dispepsia aguda ..iliosMai y todos aquellos 
nr.les orio-iniic-s ñor la exageración del terrible ácido úrico. 
L o ^ notables do Eu re pa y Amóri^a ya conocen todos estos 
particulares v participan del éxito en su clientela por usar tan excelente pro-
ducto nunca ' ig ialado en el campo de la química moderna. 
Reciban | 
nombres distintos, 
; Hegún los elementos 
j cLiio se fijen en su i 
interiot. 
s En resumen, que 
: cuando so encuen-i 
; tren cilindros ên la 
j orina, coincidiendo. 
esa aparición cc>n 
i ilolores én el riñón i 
i y, además, poca eli- j 
1 minación de dicho, 
líquido, se podrá 
decir que nos en-




teexír a los indivi-
duos que llevan un 
mal a-égimen ^ali-
menticio ; c o vn ̂  n 
mucha carne (c so-
pas hechas con 
ella.) Ptira evitar 
otros males es ab-
fculr.tamientte nece-
sario usar "BImag-
V í v e r e s p a r a O c t u b r e 
Aunque los pesimistas anunci an próximas subidas de precios, 
ríase usted de ellos, porque mientras sea cliente de esta casa, los 
víveres le costarán poco y saldrá siempre bien servido. 
He aquí una pequeña muestra de lo dicho: 
AZUCAR TURBINADO, primera, a 8 centavos libra. 
AZUCAR REFINO, de Cárdenas, a $2.50 arrobas. 
MANTECA CHICHARRON, a 34 centavos libra. 
ARROZ CANILLA, superior, a 14 centavos libra. 
JUDIAS COMO MANTEQUILLA, a 9 centavos libras. 
99 
Para el que compra en esta ca sa no hay mal tiempo. 
* * L A D I A N A 
de B e r n a r d o G o n z á l e z 
Ag-uila, 116 1|2, entre Reina y Estrella. Teléfono A.4344. 
Pida catálogo y vea la vidriera. 
C8758 3t.-S0 
G o l o n d r i n a s " 
DE 
S u á r e z y G o n z á l e z 
HOY A.T3RE LAS PUERTAS E S TA CASA CON GRAN-
DES NOVEDADES EN E L RAMO D E SASflRERlA, CAMISB-
RJ A; ROPA HECHA Y ARTICULOS DE CABALLEROS, ASI 
bOMO UN SURTIDO ESPLENDIDO i?N MEDIAS PAÑUELOS, 
CORBATAS, D E ULTIMA MODA. 1ENEMOS L A S U L T I -
MAS NOVEDADES EN CASIMIRES, TVRIL T R C P I C A L Y 
1 
OTROS ARTICULOS QUE COMPITEN A L RAMO, Y A L 
E R E N T E D E L DEPARTAMENTO D E S A S T R E R I A TENTEMOS 
AL MAESTRO SASTRE MAS AFAMADO D E LA HABANA, 
AL SR. L A S T R A ' ESPERAMOS Q U E E L PUBLICO NOS 
HARA UNA, VISITA EN 
jas rastredaj de la tierra obscura, 
basta que saronada por el sol viene 
a la mesa dp' festín en bandeja de 
oro" fMartí. 'Crítica y Libros". Vol. 
X I I I . Pág. 363). 
AUtójaseme aue" ningún pensamien-
lo pudo expresar de un modo más 
sinteticK) la personalidad del autor 
de 'La Vida del Corazón" 
L a fresa es la clara inteligencia de 
Gtralt, que npdie rdmira, porque aun 
poco tiempo nue radie aplaude, por 
que ro se le conoce, porque aún está 
verde pero que "crece fina y fragan-
te" en lás columnas del DIARIO D E 
L A MARINA, basta que sazonada por 
el sol del tíitpdiq, de la Lectura cons-
tante de las buenas obras, se presen-
ta sazonada en la edad madura, eii 
d sposición de ser ya comida y dige-
rida, de ser saboreada y viene a la 
mesa de estudio del literato, a loa 
eotanttes del bibliófilo y arranca 
aplausos por fin del crítico en for-
ma de libro que adopta el literato 
de " l a Vida del Corazón". 
Pero no es esa la única fresa que 
ba Motado de la plata giraltiana y 
que pudiera ^parece*- en la bandeja 
de oro del festín Esa es la última, 
lo cual no significa que las que le 
han precedido hayan estado más o 
menos sazonadas. 
Este modesto periodistas, que no 
ostenta títtjlo académica alguno 7 
posee un caudad de conocimientos, 
que ya quisieran, para sí muchos que 
se jactan de llamarse doctores, lo 
mismo escribe sobre literatura que 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
O E l e v e n l o s h u e s o s ; s u p e c h o h u n d i d o , s u 
^ f a l t a d e c o l o r , s u s h o m b r o s e n c o g i d o s , 
l e h a c e n a p a r e c e r lo q u e e s , u n a r u i n a f í s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d í a m á s f e a . A s u 
p a s o t o d o s d i c e n : POBRECITA, p o r q u e V d . i n s -
p i r a l á s t i m a . 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - G A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
P r e p a r a d o por J . S a n t a m a r í a , f a r m a c é u t i c o , B a r c e l o n a . 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E N X O D A S l _ A S B O T I C A S 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
Droguería " B A R R E R A " , Habana y Lamparilla. 
PARA ELEGIALES 
EL BOSQUE DE BOLONIA, ha re-
cibido nuevo surtido de catier-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegíales. 
Cudiílío, Tenedor, Cuchara, Va-
so y Servilletero, desde $2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
c 8748 alt 3t-30 A 
OBISPO, 74 . : : HABANA. 
® 
n a d a m i l l a s D e v o r a n y y 
sobre filosofía, sobre arte, que sobre 
ciencia. 
En cuanto a "La Vida del Corazón", 
pláceme consignar que la he leido 
y releído con gusto, pues no sé si 
en contra del modo de pensar gene-
v ¡1, pero mi espíritu es más acomo-
daticio a la l ectura de un libro que 
^rate diversas materias que a la de 
varios que solo refieran a un 
Bi-lo asunto, ya que obras de la cla-
se de "La Vir'a del Corazón" se pue-
den leer en medio de la calle, lo que 
no acontece con gruesos novelones de 
autores fa.nosos, en los cuales si no 
ponemos ma'ciada atención, lo ha-
mos perdido todo. 
No .queriedo cansar más la aten-
ción del que Be haya tomado la mo-
lestia de leernos hasta aquí, poniendo 
Vjnto final, np sin antes hacer cons-
tar que aunque estos líneas puedan 
herir la excesiva modestia del autor 
ú "La Vida dej Corazón", ellas están 
inspiradas en un sano y estricto cri-
terio de equidad y justicia. 
Elias José Entralgo (hijo). 
E l DIARIO D E LA HARI-
NA lo encuentra 1Td« en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , de f o r m a s m u y n u e v a s , d e p i e -
l e s f inas , m u y b o n i t o s y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
m a s s o n de oro , m u y a r t í s t i c o s y e l e g a n t e s . P a r a o b -
s e q u i a r a c a b a l l e r o s , n a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 « . T E L E F O N O J 1 . 3 2 0 1 
1 
\ ¿ \ D I A 
E s t a e s m i m a s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
S o y v i é j o , h e - g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o la s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s de l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n la s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S UAS B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
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H A B A N E R A S 
Mirprnar 
Vuelve • • • . 
Vuelve y aMiramar. < 
E ! primer paso en el renacimt<HV 
ío del inolvidable lugnr está H^do 
desde el día de ayer con la ap^ílira 
del hotel. 
Un hotel como lo fué siempre por 
su confort, su distribución y su ele-
gancia.» 
De pocas habitaciones. 
Pero en las que encontrará siem-
pre el huésped una impresión de chtz 
soi muy favorable-
Será más tarde, allá para Diciembre, 
cuando quedará abierto al público el 
roof garden que vK«e construyéndose 
a todo lujo. 
Se abrirá también entonces, en «*. 
gran salón de la planta baja, un r^í-
taurant como el de los tiempos de 
Mr. Burbridgc. 
Con servidumbre francesa. 
A ese objeto saldrá de un momen-
to a otro Madame Francine con di-
rección a París. 
¿Qué más en proyecto? 
El caW'M: en pleno jardín. 
Toda o»a parte del garden, donde 
viene funcionando actualmente La 
Intern^aiaña! Cinematográfica con $u 
diaria vavíedad de espectáculos del 
género i-ecibirá una transformación 
compíet^. 
curioso. 
Funeíó una mujer Miramar. 
Fu¿ aquella Doña Pilar, nunca ol-
vidadi^ la que nos admiró entonce? 
coft lan bella iniciativa. 
E» ahora otra mujer, Madame fran-
cine» la que devuelve a la alegría de 
la ciudad e! injustamente clausurado 
íitio» 
L'n gran esfuerzo. 
Digno de general apoyo. 
En la terraza 
Un lleno anoche en Fausto. 
Como siempre invariablemente, en 
¡os días de moda del céntrico teatrñ 
de Prado y Colón. 
L a terraza animadísima-
E n ella reuníase un concurso nu-
meroso de damas, entre p^as, María 
Jaén de Zayas, María Antonia Mat» 
de Adams, Panchita Hermoso de MA-
rill María Fernández de Castro dé 
Pellerano y Adela Blanco Viuda dt 
Dolz. 
María Durance de Cape, Adriana 
Cesteros de Andreu y Esperanza 
Quirch de Cossío. 
Hemelina López Muñoz de Hite-
ras. 
Elena Azcárate de Sardiña, Anita 
Salazar de Cabarrocas, Ada Pérez de 
Dávalo, Julia María Villa de López y 
Sarah Walling de Estrada Mora. 
Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet, Teresa Cancio Bello de Gay-
tán, Carmen Samper de Moller y 
El docto 
Un sensible accidente. 
Ocurrido en la nocho del sábado. 
Camino de una finca inmediata a 
la capital iba el cronista con tros 
amigos más, que eran el doctor Ka-
fael María Angulo, Subsecretario de 
Instrucción Pública, y los conocidos 
jóvenes Miguel Morales y José Anto-
nio Cabarga. 
Perdió la dirección la máquina que 
nos llevaba y desviándose violenta-
mente en plena carretera, próximo ya 
al pueblo de Arroyo Arenas, fué a 
chocar contra un árbol. 
En la conmoción sufrida por el ca-
C^rmelina Regueyra de Carás. 
Y la gentil Terina Cape de Fe-
rp^r. 
Entré las señoritas, Marta Taber-
nilla, Silvia Jústiz, Nena Adams, 
Adelaida Herrera, Teté Diaz Ramí-
rez. HéVminia Masforrol, Adelaida 
Del?, y María Teresa Alvarez. Aña María Herrera, Elvira Villa, 
Carl i ta Pellerano, Pura Novo, Teté 
Echevarría, Rita Amalia Trelles, Bea-
triz Palacio y Amada Diaz Ramírez. 
£Ua Gallardo, Conchita Johanel, 
Silvia Aballí, Gloria Gaytán, Rita Ma-
ría Gómez Colón: Floraida Fernán-
dez . . . 
Y la linda Diana Adams. 
Paía U noche de mañana anúr,-
tiase una función extraordinaria en 
Fausto organizada por el conocida 
joven Fernando de las Cuevas en oh-
¡equío de la sociedad habanera. 
Se exhibirán nuevas cintas. 
r Angulo 
rro, que afortunadamente marchaba 
con moderada velocidad, saltó de su 
asiento el doctor Angulo-
Un fuerte golpe recibió, al caer, 
en la pierna derecha. 
Tuvo que volve ra a Habana, 
Desde entonces encuéntrase reclui-
do en su appartement del hotel Plaza 
bajo un plan curativo. 
A visitar al distinguido funciona-
rio, para enterarse de su estado, aci-
den amigos numerosos. 
Pasó el día de ayer molesto. 
Aunque sin fiebre. 
Aviso a nuestras í a v o t e c d o r a s 
Como consecuencia del balance que acabamos de pasar, HettiOí 
cho una notable rebaja de precios de los georgettes y sedas que 
exhibimos en las mesetas. 
Tenemos el mayor gusto en comunicar esta agradable noticia 
nuestras estimadas favorecedoras. 
C8751 ld.-30 lt.-30 
T o m a C A F E verdadero quien lo compra en 
" E L B O M B E R O " 
Galiano 1 20. T e l é f o n o A-4076 . 
Nuestros D U L C E S se imponen. 
MAS XtlXCHAMXBNTOS 
Mtnteomery, Septiembre, 80. 
Jobn Templo, de raza de color, hirió 
eraremento al policía John Barbare, sien-
do a su vez herido por el policía y muer-
L a A s o c i a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
permanecer mdiferentea ant© la ca* 
tástrof© del vapor "Valbanera" qu^ 
eepultó a centenares de compatrio-
tas, que desde aquellas Islas a Cuba 
se dirigían pava trabajar en las fae-
nas d9 la zafra. 
Condolidos ante la desgracia acae-
cida a sus hermanos, como buenos 
hijos do Maria, a ella se han dirigido 
en súplica ferviente, pidiéndole al 
Soflor por su tntercesión el eterno 
desoan.BO' de los desgraciados náu-
fragos. 
En el templo parroquial de Nues-
tra Señara de la Caridad del Cobre, 
Vatrona de Cuba, se veunieron en la 
mañana de hoy los isleños que en 
Cuba se agrupan en la floreciente 
Asociación Canaria, presididos por 
BU Directiva. No sólo concurrieron 
los de la Habana, sino nutridas re-
presentaciones de las Delegaciones 
del interior de la República, cele-
brando solemnísimas honras fúne-
bres a las nueve a, m. Asistió el Pre-
lado Diocesano, acompañándole re-
presentaciones del Clero Regular y 
Seoular, el doctor Montalvo, Secre-
tarlo de Gobernación en representa-
ción del Homorable Sr, Presidente; el 
Ministro de S. M. Católica y el Cón-
sul de España. 
Estuvieron representadas la Cáma-
ra de Comercio, la Colonia Española, 
los Bancos, la Lonja, el Casino Es? 
pañol y las Saciedades Regionales, 
que durante la Misa de Réquiem en-
lutaron sus balcones y pusieron las 
•banderas a media asta. 
Del puevto enviaron sus represen-
taciones los Gremios Obreros, la Po-
licía, las Casas Consignatarlas que 
presidía Ja del buque náufrago; jrfl-
ciales y marinería de los buques cu-
banos de guerra y del vapor mer-
cante español "Cádiz", que dieron 
guardia al catafalco, que imponente 
se elevaba en el centro de la Iglesia. 
Rodeaban la Cámara Imperial, atri-to a tiros por un pequeño ffrupo de 
hombres blancos en la mañana de hoy.butos náuticos; la ; banderas de Cu 
i Temple fué el tercero de su raza que ha 1 ba, España, Canarias y de la Mat/icu-
_ Isldo "linchado" en laa últimas doce ho- la de la Casa Pirillos Izquierdo, y 
Vendidos los- treinta y cinco mil asien- tamente se dirigieron a B.J hotel. En la !̂ ",5• i*8 otros doe fueron Miles Phifes ' una corona de flores naturales ofren-
tos disponibles, los que r.o han aJqui-| tarde de hoy practllcarán en "Hedían' J* Robert Crosky, éate soldado licencia-: da de " E l Mundo", en cuyo centro es-
rido entradas estfln dispuestos a 'pagar jrield." "̂ o- El erupo que mat6 a Temple busca: taban colocados un pedazo de cuerda 
l i que se le pida per una localidad pa- Todos los Jugadores del club Cincin- a otro individuo de la raza de color 11»- j y lona del 'V'albanera", con los certi-
ri presenciar el primer luego. SI los nati se hallan en î crfectas condiciones, mado BIrd Astor, el cual iba con Tem- fiQados correspondientes, 
revendedores tienen localidades para ven-i con excepción de Heinie Groh, Capitán l''0 y cree que si cao en poder dej A Jas nueve dló comienzo la Vigilia 
der, ninguno de ellos las ha propuesto j y tercera base, el cual se Intimó un lcs q"e lo persiguen, correrá la misma j y canto llano por t i Clero asistentes 
•n venta hasta ahora; sin embargo, hay dedo; aln embargo, eso percance no lo suerte de su compañero. I y, yantantes seglares; a la que siguió 
privará de tornar parte en los desafíos. ; Phlfer y Crosby, que fueron detenl- ^ Misa solemne, oficiando de Preste 
A peswr d¿ que el manajrer Moran ya clos Por haber violado a dos mujeres el p¿rroco ¿e ia Caridad R. P. Pablo 
ha designado MI pltcher para el juego do blanca», fueron muertos por nn grupo -pQj^g. ayudado do los Padres Juan 
August Hermann, PresUlente del club r anana, no ha querido divrlgar el nom- ^ veinticinco hombres, que los arrebata) ^ ^ 0 y Rosetldo Méndez. 
Clncinnati dljv que él no tenía idsa do lie; pero so supone que el lanzador d3 " tres sh«rtf/s. nn««1»M« cA Qonfn Qft̂ .Hfioin de la 
que la serie mundial despertara tanto mañana ¡ierá Waltcr Ruethcr o Slira1 • , ™ t T 
interés y que lamenta que "Hedían Pilleé, MARISCAD FOCH' B N STr OTUDAB ' Misa, el R. P. José Viera y Maitm, 
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a su color. 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
T I N T U R A D E L A I N D I A 
B A S T A R Á N 
Destruye la caspa, purifica . i 
cuero cabelludo, evita 
del cabello y le d e v u e i v e ^ 
lor natural, sea negro o rubia 
Es inofensiva a la saluij. 
Hasta los herpéticos, ii usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL: 
G A R C I A H E R M A N O S 
Z U L U E T A 3. T E L . A-2618. 
'individuos que han pedido desde cln-
uenta posos hasta f.etenta y cinco por 
n palcD, para los tres desafíos. 
R E F R E S Q U E E N 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Quedará Complacido 
Iníoímación Caülegráfica 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
IMOTAIHEN BRASIIiXrSíO BIT F A V O R 
D E LA ÜIGA D E ÜAS NACIONES 
Tío Janeiro, Septiembre, 29. 
El diputado señor Coimbra, de Per-
nambuco, comisionado p-ira el examen 
de la parte del tratado de Versalles en 
lo referente a la Liga de Naciones, ha 
presentado a la sección de asuntos di-
plomáticos de la Cámara el dictamen 
de que debe aceptarse el pacto como ba-
EO del mantenimiento de la paz univer-
eal. 
E l informe del señor Coimbra decla-
ra que los principios de la Lig-u "no al-
teran las prorrogativas de ninguna na-
ción." Expone que en lo concerniente 
a la limitación de armamontos el pacto 
internacional no afecta a Brasil, cuyas 
fuerzas militares están ya limitadas en 
proporción al territorio nacional. Des-
pttéfi do extensa referencia histórica de 
la doctrina dt, Monroe, a la que Brasil 
fué el primero en adherirse, el Informe 
del señor Coimbra dica: 
*T<a doctrina del equilibrio europeo 
fué muerta por el .tsconodmiento en el 
pacto del principio de la igualdad de 
las naciones, mientras que la doctrina 
de Monroe quedó más vigorosa en el 
tratado." 
A U S T R I A P R I N C I P I A A I M P L A N T A R 
LA SOCIALIZACION 
\ lena, Septiembre, 28. 
La República Auctriaca se ha hecho 
cargo de una gran fábrica do pieles y 
de otra de calzado, que será instalada 
en un gran t̂iiflcio de esia ciudad. Es-
to es el primer paso de socialización por 
el Estado. El producto de esos talleres 
j será distribuido entre los consumidores 
jen general, y los de lai asociaciones 
aerícolas. La producción de calzado se 
I «ilcula en novecientos mil pares al año. 
L. \ S E R I E MVKDIAXi D E BASE BALL 
• C'incinnatl, Septiembre, SO. 
Todo está preparado para iniciar aquí 
i mañana, ja serle mundial. Esta ciudad 
I s; halla atestada de forastoros que vle-
! J.en a presenciar Ja lucha clásica del 
base ball. 
j Los corredores de los hoteles están 
muy animados. Aunque los partidarios 
.del club local se muestran ansiosos de 
¡obtener Ja primera victoria, lo más im-
pártante hoy es saber quión tiene una 
i entrada que uxieda ceder. 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la .•''«.cuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENFERMEDADEá D E L CORAZON 
^LJOÍUTHOC A RDIOGRAFIA. 
PvocedlmientD de exploración único en Cuba. 
Coasuitas: Be 1 a 8. SALUD, 27.—¡J E L . M-2188. 
27077 13oc 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O f r 
Nunca tienen humedad, mal olor. Son las 
mÁs económicas, gastan menos hielo y 
enfrían más. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AIIÍOIIÍO ROdfígtíCZ 
Cícüfucgos, 9 y íl. 
Teléfono A-288Í. 




Fleld" sólo tinga capacidad para 35,000 
y no para 200,000 asientos. 
Los miembros del club Chicago lle-
garon en la mañana de hoy e inmedia- TJiego. 
Se da como seguro que Kddie Cieotte, MTATAL 
, "As" pitcner de los White Sox será Par-is, Septiembre, 30 
! cura Párroco de la Feligresía de San 
1 Salvador del Cerro, en esta ciudad, 
el que ocupará el "box" m el primer 
i 
E l Mariscal Fochh se halla visitando! ilustre hijo de Canarias, pronunció 
a Tarbee, su ciudad natal, y ayer en uina sentida oración fúnebre de pia-
un discurso que pronuncié en el Ayun-, doso recuerdo para las víctimas y de 
tamlento elogia al ejército y abogó por 1 conmiseración y piedad para sus den-
la unKJn en la paz como la hubo en la dos, tomando como tema: "Raquel 
guerra. No se refirió al rumor q|iíe | Hora a sus hijos' 
circula actualmente en ol seatldo de quej Terminó el actj con solemne res-
1̂ tiene intenciones de aceptar su Pr®* j ponso ante el túmulo. 
'sentación par» el cargo de Diputado de| Baj0 la batuta del laureado maes-
Li Cámara. j.tr0 j^afaei pastor, una capilla musi-
I.os ASCNTOS I R L A N D E S E S KO S E - j constituida po? ireinta profesores 
R A N ^*g^|rji>^o>I]3^^i'^T^^^ G O V t r e cantantes" y concertfstas, in-
Lond™.. C l e m b ^ ^ ^ r e t a r o n brillantemente la Misa 
A pesar de la huelga el GobienJ-y Responso del Abate Laurencio Pe-
s*"- propone dar preferente p.ttnción a los 'r0B1- , . . 
I apuntos irlandeses y se espera que el Se distribuyeron recordatonos . 
j gabinete volverá a tratar del problema Unos por nuestro colega " E l Mundo' , 
irlandas durante la semana actual, ee- y los otros por la .Asociación Canaria, 
gún el Btall. E l pueblo de Cuba se asoció al 
C O N E R C & N T E S M P O R T A B Q R E S T D E J O Y E P I ^ 
V E N T A S A L P O R Y\Mm~xmm% S R C O H P J n T N C I A 
MURALLA 6 1 U m U T E L . 6 5 9 
E K N U E S T R O T A L L E S D E . P L A T E R I A , K O S HACEMOS 
CAP.60 D E T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E J O Y E P J A 
E S P E d A I i B A D E K C O N T E C T O N D E : J 0 V A S . ARTISTICAS 
U N A D E 
N U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
S O N L O S 
M U E B L E S 
F I N O S 
P A R A 
O F I C I N A S 
R o s y 
A V E N I D A D E I T A L I A N o . 9 4 , 
A N T E S GALIANO. 
duelo de I03 de las lsias 
E l DIARIO D E LA MARINA e W 
sus preces al Altímno por el ef^I 
descanso de las víctimas rn* 
D e J u s t i c i a 
Títulos de Notario ':rl 
Se han exped)l/to Jos siguífní^1 
títulos de Notario: ^ leatea 
Con residencia en Niquero, a faT01. 
Aday enür de la Torr6" 
Con residencia en Zulueta, a favor 
,del señor Esteban Mulkay y Matí' 
Con residencia tn la Habana, a 
favoh del señor Ramón Fernández v 
del Llano. 3 
Con residencia tn San Antonio da 
los Baños, a favor del señor Pedro 
Cadalso y Guichavü. 
Coa residencia en Nueva Paz, a 
.favor del señor Euseblo de la Are-
na y Casañas. 
MAGISTRADO D Í T L A AUDIEXCU 
, Ha sido nombrado' Magistrado da 
la Audiencia de la Habana, el Dr, 
omás Bordenave. 
JUEZ DE GIBARA 
E l doctor Eduardo Rodríguez Si-* 
.gler, ha sido nombrado Juez de Pri* 
^mera Instancia, Instrucción y Corree* 
cianal de Gibara. 
\ 
TITULO DE PROCURADOR * 
4 Se ha expedido título de Procura* 
dor para ejercer en Santa Clara ai 
^señor Antonio Hernández Espinosa, 
1 
' J U E Z D E PRIMERA INSTANCIA' 
Ha sido nombrado Juez de Primer? 
Instancia de Guantánamo a1 señoi, 
Benito Costo; y Juez de Instniccioíi 
y Correccional el señor Norberto He* 
Jias. 
Nuevos Normalistas 
v En ios exámeneo de ingreso termi* 
nados ayer en la Escuela Nonnal da 
.Maestros han resultado aprobados los 
signuientes nuevos normalistas: 1 
Juan B. José Mt^doza Otero, Arís-. 
tides Cortada Pertierra, Juan Albo> 
ná y Berard, Andrés Galbán Regó,, 
'.Sergio Trujillo y Paz, Ricardo Pérez, 
"José González Rod-iguez, Raúl Loza-
no y Acosta, José Figueras y Tomas, 
Moisés Diaz Torres. Oreste Ramiro 
.Barbarrosa, Mario Juoaquía Alvarea 
^larquetti, Rogelio García Galainena, 
.Pedro Matilla y Corrazo, Antonio 
Curbelo Valdés, Rafael de la Cerda 
Berástegui, Ismael Diaz y Hernández, 
Luís Suárez Blanco, Miguel 
'.Valdés y Gárciga, Abelardo de Luna 
y Barccló. 
SON L A S CUALIDADES E S P E C I A L E S D E L O S A R T I C U L O S D E 
R O P A Y S E D E R I A . ! • • • • • Y C O M P O S T E L A . 
AI 1 por 100 sobres i©yM f\ 
valores. 
M L a R e g e n t e ^ 
WEPTUNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A - 4 ^ ^ 
O I N E R O 
BesáeelllNO por CIENTO (18 » 
rés, lo presta esta Casa e» 
prantía de joyas 
" U SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o » 
BERIAZA, 6, al lado de la Bofisi. 
Teléfono A-6363. ^ 
Comunico por este m^dio a ^ 
clientes que me he hecho , 
del Departamento ^ ana^s ^ 
Indusfria Azucarera del Ubo 
rio del doctor Gonzalo 
Amargura. 59, altos. . 
M-1024. a donde pueden en 
me sus trabajos. j 
Dr. Gastón Alonso Cuadr^ 
E l DIARIO DE J A 
NA lo encuentra üd* *B ^ 
das las poftlaclon^ «» 
República. — ~~ 
ARO LXXXVti 
H A B A N E R A S 
C a m p o a m o r 
.^AlQ D£ L A MARINA Septiembre 30 de 1̂ 1̂ . fAGTNA CINCO. 
Lo de todos los lunes. 
Muy animado ayer Campoamor. 
En la tanda final de la tarde y lo 
mismo en la tanda última de la no» 
ene, en las que se exhibía la emocío» 
nante cinta Los tres jinetes, se vió 
favorecida en extremo la sala del 
elegante coliseo. 
liare mención de un grupo de las 
señoras que edsfilaron ayer por Cam-
poamor. 
Carmen García de Vianello, Merce-
des Cortés de Duque, Angélica de Ar-
mas de Piedra, Eladia Medina de 
Bumstine, María Fernández de Goi-
zueta, María Reyes de Soread y Elvi-
ra Martínez viuda de Melero. 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Ro-
mana Zoizueta de Colás y Edelmlra 
Machado de Carrerá, 
Catalina Galarraga de Sánchez, 
Aurora Tripular de Ugarte, María; 
Luisa Montalvo de Johanet, Pastora 
Maitin de García... 
Y Josefina T.irafa de Treto. 
Tres señoritas. 
Raquel Vian̂ Jlo, Gloria Montalvo 
y Esther Bachiller, tan encantadoras 
las tres. 
Se estrena la Extraña el Jueves. 
Cinta preciosa. 
Enrique FONTANELLS. 
R e l o j e s p a r a c o m e d o r 
En estilo Inglés «ií recemos hermosos 
ifclojea do pía y para, la pared y todos 
mvy artlstlcoa Un birn reloj es el com-
pl< mentó para su comedor. 
«LA CASA QUINTANA" 
Gal Uno 74-78 Tel. A-4S4U 
O A R C I A Y < 5 l . 2 > T O - ¿ i C A f - A E i L v R . / A . o t L A B R A 
EintépeíeníeLA FLOR DE TIBES, Reina, 37. Tel. A-3820 
e s G R I P I N A S 
E L , M E J O R D E P U E R T O R I C O 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
£1 Sto. Cristo de Limpias. Acabo de 
leer en el DIARIO un nuevo testimo-
nio para nosotros de gran valor, so-
bre los milagrosos aconiecimientos 
que vienen verificándose en esa san-
M O D A S D E O T O Ñ O 
la Granada, Obispo y Cuba 
En esta acreditada casa de confeccio-
nes femeninas, acaban de recibir los úl-timos modelos de París y Nueva York. 
Preciosos vestidos de crepé, georgette 
j otras telas de fantasía, guarnecidos 
de pasara aneria. Blusitas de seda en 
todos colores, blusitas de Crepé y Geor-
gette en blanco, negro y en vistosos 
colores, según la última expresión de la 
moda; pues las sencillas blusas hacen su 
papel hasta c-n los trajes de nechura-
sastre que se estilan en el Invierno. 
También en "La Granada" han reci-
bido un surtUo colosal de medias de 
sfda para señoras y niñas con tacones y 
punteras reforzadas, las hay de color en-
tero concuchillos de seda y en combi-
níción con las toilettes, resultan estas 
medias muy elegantes. 
Vayan por las novedaíea de Otoño 
per "La Granada," Obispo y Cuba. 
28989 30 8. 
ta imagen. Y francamente, lector, 
después del relato del Sr. Obispo de 
Pinar del Río, no puedo, no me es 
posible sustraerme al impulso de de-
cir a ciertos "espíritus fuertes". 
E31 negar sistemáticamente, como 
vosotros lo hacéis, queriendo tapar 
el sol con el sombrero, no hace pa-
tente más que una de estas dos co-
sas: o la falta de entendimiento para 
razonar, o la falta de honradez para 
discutir. Pero como contra hechos no 
valen argumentos, o explicáis esos 
hechos de algún modo, o tomáis el 
partido de callaros» para no poneros 
en evidencia: ¿Por qué Dios no obra 
ya milagros? decís a menudo, tildan-
do asi de \Asa, a la historia. Nunca 
ha dejado Dios de obrarlos más o me-
nos ostensiblemente. Lo que pasa es 
que cuando los obra, y todavía po-
déis contemf.jlarlos, no solo no 
hacéis por verlos, sino que si los veis, 
el furor sectario, cuando no ei mie-
do a la jauría, os impiden cantar la 
palinodia. ¡Pues sí que estáis luci-
dos! 
En la casa de Santiago llamos, 
O'Reilly 91, hay muy hermosas co-
pias de la milagrosa escultura a que 
nos referíamos En la Flor de Cuba 
—86 de la misma calle—es donde los 
señores sacerdotes pueden adquirir 
un buen vino puro de uva, para con-
sagrar. Y en la joyerfa que en Riela 
117 tienen Juan R. Aívarez y Compa-
ñía hay medallas de oro con casi to-
das las imágenes que venera el pue-
blo cubano. 
5 0 , 0 0 0 A M E R I C A N O S 
Han sacado pasaportes para Cu 4a, 50,000 americanos, atraídos por 
nues<;as gangas. . - 1 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y oorrifiUt?, ftc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
KEINA, 19, SUAREZ Y MFJíDEZ,—TELEFONO A-4483. 
K , P . O . 
L a S e ñ o r a 
R O S A L A Y D 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, Miércoles, 
a las 8 a. m., su viudo que suscribe, en su nombre y 
en el de los demás familiares, ruega a las personas 
de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria: Carmen, Núm. 23 (entre Monte y Tenerife), para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por 
cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
Habana, Septiembre 30 de 1949. 
LEANDRO BREA Y MAGIAS. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 




THE CUBA CAÑE SUOAB 
Nueva York, Septiembre, 30. 
i „ ,t„a mil arciones comunes y cinio mil quinientas preferidas 
de U á w í l vendaron ayer co/2% y 1* más de precio en las 
respectivas emisiones. 
LA BOXiSA 
Dice el sumario de Th« Wall Strest JounxaJ 
Nueva york. Septiembre, 3a Coti 
"T .d'i la lista de valores subió ftjer. %. de aceros y -azúcares que des-cendlanT-̂ priamcra%ltra'siguieron a U de V< **̂ **̂ Ĵ %.SZ últimas hora*. Los préstamos de nu ñera no e,levaron xta™b aL n̂n í̂ or ciento. Los valores de motores gHuxiTon unos diez ̂ ^̂ -̂ PXt̂  ̂  lol mático» firmes, bajo el influjo de la Kclly-Hprinsrficld. Poco m^^nto e¿J»5 8« petróleo; y los más fuertes en su clase fueron los de la United ««tau Stores," . 
I.OS BOJÍOS Xtn LA ÜIBEKTAD Nueva oYrk, Septiembre, G0. Coligación do ayer: 
Alza 
De la Libertad, del S'/aOlO 100.(IG Primeros del 4 0:0 05.30 Sesundoa del 4 o|0 94.40 primeros del 4i,4 00 95.70 êsrundos del 4% OlO 94.32 Terceros del 4i4f,'$ IHJ.48 Cu*rto» del 4%o!o 94.48 -nited Statea Victory 3% 0 0 99.98 -nited States Viptory, del. . . . 4%O|0 100.00 
ULTIMAS TBIfTAS Ü O P E R I A S 
uba exterior, del. . . XUba, exterior, del. . . yiba Railroad Haviuia ©lectric cons. Jr̂ ban American Sugar. >¿ty of París. . . . , gty of Lyons 
sjty of Uordeaux. . 
^-ubn .exterior. . . 
\lty of Marsollles. . , 
•AriffJo-French. . . . 
5 010 4%0|0 4% 010 5 0|0 
6 010 0 00 6 00 0 0|0 6 OiO 
do 1049 " 1W9 " 1952 " 1952 
" 1919 " 1919 " 1919 Í¡ 1921 " 1920 
Baja, 9». 98 95.20 94.26 95.5C 94.30 90.32 94.32 99.92 99.90 
(ofrecidos) 
Cierre* 100.0G 95.30 94.40 95,lj« 94.52 96.46 94.38 99.98 99.90 
- 5 I G I P 
C M A E M E O S E S Y CMFE 
EM © E © ¥ FLATA, AFU 
C A E L E S A LOS F E S f l í -
V I 5 I T E : N U E : 5 T R 0 5U/HTU050 D&PTQ 
DE SOMBREROS 5. RAPAIzL. 25ALT05.1 
Días. Los celebran mañana los Re-
migios. El Champion Moya los invita 
muy atentamente a su casa de Obis-
po 108. Para qué, lo Ignoro. Supongo 
que será para mostrarles las camisas 
que en los colores azul, rosa y mo-
rado, acaban de llegarle de la Capital 
inglesa. El primer "trompetazo" de la 
moda otoñal. 
Efemérides de mañaua*—1857. Inau-¡ 
gúranse las obras del muelle del Fe-
rrol. 
Sociales. Hoy debiera yo felicitar a 
alguna Sofía; pero estoy tan de ma-
las que puede convertíseme en So 
fea, y buscarme un disgusto, Por eso 
me abstengo, si la mismísima tiara 
de un Pontífice se convierte en tierna 
dos veces seguidas, ¿ qué no podrá pa-
sarle a un simple nombre? 
T A P E T E S 
de encaje inglés, grandes, chh 
eos- redondos, cuadrados, lar-
goa. estrechos, ün primor en ta-
pet ts. El surtido más completo 
que se ha visto y baratísimos. 
De-íde 10 centavos a $15.00. 
a r z u e l 
Neptuno y Campanario. 
Cebollinos, tomates, pimientos, co-
les, todas las hortalizas que aquí cul-
tivamos (los que las cultivan) se ob-
tienen pronto y de buena calidad com-
prando sus semillas a Langwitb en el 
66 de Obispo. 
El reranoo. Va ya de capa caída. 
Los verdaderos "temporadistas" han 
comenzado el regreso. En cambie, em-
pieza a venir el elemento invernan-
te, que ogañ,o va a ser numeroso. 
La Mimí. Esta simpática tienda del 
33 de Neptuno, que antes apenas si 
vendía más que sombreros, ofrece 
ahora al público femenil una multi-
tud de cosas, todas lindas y todas 
baratas. Todos los artículos de corse-
tería, todos los de sombrerería (me-
nos las cabezas, que no son artícu-
los, fino sustantivos... con, más. o 
menos sustancia gris) y otros que 
iremos enumerando, ella los tiene ya, 
vendiéndolos a un precio modicísi-
mo. 
Termino dando a loa canosos una 
buena noticia: que la Tintura Josefi-
na famosa, que venden en Galiano 54, 
no solo quita las canas, sino que las 
prohibe "asomar" otra vez, por lo 
menos, en un tercio de siglo. 
ZAUS. 
carg-a general j 115 Tasajeros, entre ellos, 
i los iseftores Manuel Despaigne, doctoí 
: Manuel ohnson y familia, señora G. de 
Ĉollazo e hijo, Eduardo Igualada, José 
I;oig, Adela Monteil, José Lombardo, Bo-
j berto Chomat, Esteban Valderraroja, 
¡Amado Puyol, Angel A. Prieto, José Za-
•'bolq, Ignacio Galvino. 
i El mélico del Puerto, doctor Ambro--
i sio González del Valle. 
1 Señor Néstor E. Pou y familia, Fran-
j cisco León, Miguel B, Díaz y familia, 
José M. Peláez, José Fernández, José 
Alvarez, CarU-t Malearet y familia, Ra-
, món Abadín, Anselmo Mena, Mariana 
Machado, Amelia Torado, Trinidad Ma-
chado, Antonio Oviedo, Manuel Antuna, 
BamOn Vidal y familia, Manuel Gómez, 
Estela Pérez e hija, Andrea Alfonso, An-
te lín de Cárdenas, José A. Boger, G. 
J. Talavera, Eugenio Alvarez, Femando 
jütnzáloz, señoritas Menocal, Manuel Al-
coTer, Dolores Moralizas, Octavio Mon-
tero y familia, Fraiícisco E. de la To-
rre y otros. 
7 
L O C I O N 
T 
D E L A F U E N T E M I L L A 
Evita la caída del cabello, lo hace 
crecer hermoso, quita la caspa 
y cura las afecciones del 
cuero cabelludo. — 
ES PURAMENTE VI 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en sederías, farmacias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. — TEL. A-5039 
EL "YBAfcrES' 
Procedente de New Orelans ha llegado 
el vapor americano "Yrages" que trajo 
carga general. 
EL "HENBY M. FLAGLEB," 
El ferry •"Henry M. Flagler," llegó 
ayer de Key West, con 26 wagones de 
carga general. 
EL "HBREDIA" 
De Colón llegó el vapor americano 
'Keredia" que trajo carga en tránsito y 
pasajeros, asi como 69 pasajeros para 
la Habana. 
Vinieron en este vapor los señores 
Juan Fernández, Manuel Pavón, Ofelia 
Cáeeres, Esteban Grandison y los s;acer-
detes Ignacio Agulrro y Ceferlno Pena. 
LESIONADOS 
José Domínguez Pantaleón, vecino da 
San Miguel numero 1, trabajando en ba-
hía, se feslonó casualmente». 
¡La Ilusión! iQuó bella e® la Ilusión! Mientras hay Ilusión, la vida s« 
desliza halagada por la Esperanza, que siempre sonríe- Cuando la Ilusión 
desaparece, la vida, de alegre se convierte en monótona y triste. El espí-
ritu decae y aólo se vislumbra, pronHoviendo sardónica sonrisa, la última 
noche, la eterna y más .lúgubre noche... 
A más de las ilusiones que deflnea la Felicidad, hay otras, comple-
mento de las primerasi: Nuestros DeshaWllés, Vestidos y Prendas interiorê  
Ilusionan... mas esta ilusión es realizable. 
HAGA i m VISITA A JÍUESTR0 DEPARTAMENTO BE CONFECCIONES 
L A R O S I T A 
A reñida de Italia '% Tejidos, Sedería, Confeccionen. 
EL "MIAMI" 
Procedente 'le Key West ha llegado 
el vapor americano "Miami" que trajo 
Q U I N T A N A 
—Sí, niSita; estos cubiertos fueros tra regalo de 
boda que le hicieron a to mamá».» Mira qtte buenos» 
que fUmantes y como brillan... Ro; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a f u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e SO a ñ o s . k a , , 
"CfMwdT* 
Precios d e l est i lo " C r o m w e l l " 
Dna- Dna. Cncharms pura Tenedores para mesa a $ 12-50 postres a $ 10-00 Tenedores para Cuchillos para mesa n I 12-50 poatree a | 1640 Cochillos para Cucharas para mesa a f 16-60 moka a $ 4-60 Cuchara* para * Cucharas para postrea a f 10-00 thé a $ 5-60 Cucharón para «opa a t 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
« J O Y E R O S . 
A v e d e I t a l i a ( a n t e s G d l i d n a ) 7 4 - 7 6 
T E L . A- 4 2 6 * 
L A S H A B I L I T A C I O N E S M A S F I N A S 
Y E L E G A N T E S S O N L A S D E L A 
e a u 
V a n nuestros a r t í c u l o s de 
i ACION F R A N C E S A y se 
P r o d u c t o s d e l D o c t o r M O N O 
P O L V O S , C R E M A , L E C H E A L M E N D R A , A G U A , D E P I L A T O R I O 
D E WMTA EM E S T A tABñ 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N e p t u n o . ) T e l é f o n o A . 6 2 5 9 . 
Entre San N i c o l á s y Manrique. Habana. 
j Anuncio TUR" > 6(83 ld-29 
^Ar,5NA SEIS J I A R I O ÜE IA M A R I N A Septiembre 30 de 1919 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
A U N D E S C O N O C I D O 
Usted señor H , me eon'nnde. Su , ciones enormea a cuanto reaunde en | 
excesiva bondad le hace suixner en i perjuicio de -ni huen nombre 
mí méritos que no existen. Yo bien Algo, Uto e.nhargo se lleVH adelan- | 
euisSra que esos méritos existieran i fado en la empresa de reivindicar a i 
para ponerlos "por complejo «1 serví- | Rsnaña. Kn la obra, es de justicln de-; 
ció v defensa de España; de esa E F - cirio, toman parte ilustres publicis-| 
naila tan maltratada, tan calumnia-. tas americanos, franceses o Ingleses. ¡ 
da v tan sin ra^ón combatída Es de agradecerles el empeño tanto | 
y hmls cuanto que solamente están ira-
España, señor H., tiene ui.a fW» | p ^ j ^ ^ g vor e| amor a ia vorcia<í. y 
desgracia: la de lutber dado nijos que o8 ese n,isnl0 arnor ei que ies haco 
no merecen el nomure de tales, bon i V Q l v ( , r con la ^gtj^ a {Rnpafia V 
muchos los españoles, y por desgracia | est,]diarla ^ prejuicios. No es mala 
españoles de talento, que han dado 
en la criminal manía de censurar to-
do lo de España, y alabar 1> del ex-
tranjero. Grave defecto y gra\e peca-
do que no purgan ellos, si "o la na-
ción que los crió. 
la lección que eso¿- Ilustres publiciS' 
tas extranjeros dan a Ion ;?;paf.o>-9 
que se empeñan en hacer presentar a 
España comí; nación atrasarla, en la 
que todo defecto tiene su asiento. 
Pero consolémonos, s^ñor H. En 
Cierto que hay también españoles España hay tanibién escritores, que 
que en-su gran amor a la patia creen 'velan por I09 fileros de la verdad y 
qne ésta s** halla por ettclCid de las | que emplean su pluma en la s^nta de-
calumnias y que por lo tanto no n'e-; fensa dfí su país. Gómez Canillo, Sa-
cexita de qui-uies la deílendan. Error, j laverría, los hermanos Quintero, I3e-
errer, señor IT, Todo en est- miun! ' 1 navente y otros no me dejará'' mentir, 
necesita defensa por que todo está I Jja, cruzada estA en buena*; manos. E s 
BÜjeto a la acción de la maldad, que llegada la hora de que los PftT)afÍoW> 
no se toma un memento de descanso además de españoles, se fíiom.jin ospá-
en la perversa obni sembradora del j ñolistas y es llegado también el mo-
de'scrédito. Y España necesita, m.\81 manto, liarte retrasado, de emprerd^r 
que nadie, de honrados defensores, i la lucha con arrestas, sin dajaimien-
por qw ningu otro país ha .--ido tan j tos de espíritu, con el conve.idmlen-
calumníado, tan vilipendiado, tan ¡ t.o del propio decoro, para que la ver-
córibatldo como ella. Para arroja.-.e , dad se abra pnsn y destruya la c .lum-
oproblo se ha llegado k falsear su níora legenda que se le atríluye a la 
historia, se han desfigurado sus he-j noole nación española, 
chos. se han obscurecido .-ÍUS hgu- 1 víuédole msiy agradecido, soñor H,, 
ras. Todo lo que puede contribuir a por sus bondadosos julcio«. 
dar prestigio a España se empeque- j Y a.sus órdenes, 
•fiece- v en cr.mbio se le dan propor- Q 
jijPkiiiii! 
qués pase del Distrito Fscal del Cen-
tro al de Clenfuegos. 
Y que el señor Alfonso González y 
González pase del Distrito Fiscal de 
Clenfuegos al del Centro de '.a Haba-
na. 
Dichos Inspectores deberán pre-
sentarse dentro del término de cinco 
días en las Oficinas donde han sido 
trasladados, una vez comunicada la 
orden. 
1 
LA BUENA PRENSA 
"La gran importancia fundamental, 
por decirlo así. de la prensa, no es ao -ns amigoo, que, al ver""^ 
bastante conocida por gran número de na' s0 ::i comió. JJ0 VL,(.LTA T" ,man?a-
fie'es. Para tedar las: obras de mis©, i ec,h6 á(1 menos su - m̂̂ . 





ricordia corp^ralpa las V.m̂y ais son , 10 nue babía pasado, y exc\a* Í 1 6 
abundantes, aunque nunca demasia- i y'lc!Ul0 nna gran emoción- fin-
das; también «e da para los templos ' ~'"Qué so lia hecho, Dios mió 
y para las escuelas: poro : dónde es- i manzana que dejé aquí? ' fle h 
1 tAn '.osi buenos que dotan a la prensa'» j ^1^° 86 C!:ntcst5 el otro 
| Si conocéis periodistas católicos, po- i . . Mfi aloSr(; de oírlo, porm^ 1 
drán referiros cómo de ordinario es i bía r,uosto arsénico para matar 
j ejercida la caridad en su can.po; se- lles^ ' rat(>-
; guros están de cosechar más críticas tjPobre de mí! ¡Estoy e-v̂ n 
1 que subsidios; aunque desean s u s - ! , - exclamó el amigo con ió 
criptores y más suscripi'ores solo en- \ a,arina.—¡Pronto» ¡Mande usÍMayot 
¡.auentran censuras y más censuras. [ un_"iecVC0' . ' ' pnr 
! Ahora bien: si la prensa reí'Viesa, no • ' Amiffo dijo Lafontaine — 
on inp 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s . 
octubre, ensauchado y reforinad</. Se 
introducirán en 61 grandes reformas. 
l ara eT TUMÍTO DE LA MAlíIlS A 
Son enormes los calores que se ex-
perimentan este verano en todas las 
islas, hasta el extremo de jue los 
más ancianos no recuerdau cn-o más 
1 riguroso. En algunas locnlldades el 
| termómetro ha llegado a n.arcar 44 
| grados a la sombra. Se han fnterrum-
! pido los tralajos del campo, so lia 
•.quemado por completo el nic-íz y se 
Las Palmas, 22 de Agosto. | ha perdido totalmente la cosecha de 
E l proyecto de construir t» sana- I uva. Las zonas vitícolas e'jta1* as^ia-
torio para tuoerculoscE en Las Ca- i das. 
ñadas (Tenerife), ha sklo general- | E l daño es sobre todo convUlerabTe 
mente bien rteibido; pero no faltan ¡ «n las pebres Islas de Lanzarote y 
opiniones, y Tutorizadas, y respeta- ¡ Fuertoventuru. donde hoy f a'ta agua 
bl€s por la (ojnpetencia cientiífica y hasta para bebrr Agotadas las pro-
el celo patriótico que se le muestran 
adversas. 
Creen estos opositores a ia em-
presa que la instalación de un esta-
blecimiento <i<3 tal índole en uquel'as 
altura?, si b'tín seria efi az para los 
enfermos, del pecho, ejeroería un pé-
simo influjo sobré la salud pública 
en todo el país. 
Desde hace tiempo la tuberculosis 
causa en Canarias grandes. -stragos, 
aumentada y recrudecida por el gran 
número de tísicos que vienen de to-
das partes en busca de curorión. E l 
sanatorio, según estos opinantes, da-
ría un carácter más serio al mal di-
furdiendo extensamente los g'rmeues 
contagiosos. 
Sin embargo, predomina la creen-
cia de que Las Cañadas deoe con-
vertirse en estación sanitaria de pri-
mer orden 
Y eu Tenerife siguen roivaiéndoss 
importantes donativos con e?te fin. 
Al mismo tiempo, tanto allí como en 
Gran Canaria, se promueven iniciati-
vas en favor del fomento d< 1 turis-
mo, qiie, acabada la 
Por 
. * IUJ ¿/it-.-íícv ÍVTI ̂  i\f̂íi4 JVU , ' - ——•.Mátame, 
es animada, sostenida, levantada a un ! "̂ f0 usted; ahora que me 
pero me posa que hava sido n-, Vez;, 
una mentira para descubrir 
dad. la ver-
& O L A 5 E : 5 iS> 
Pl/ÍA, COCO, MAME:Y. MAfi&O, 
ni&AC05, CIDRA. E T C t T C . 
IGUAL CUIDADO QUE: UD. T&fS&IWS M050TR05 
A L ELABORAR hUE:5TR05 5ABR0SI5I/105 
D U L G E 5 A L M I B A R 
POR E 5 0 NO MAY DIFtRE;MCIA ENTRE MUESTROS 
D U L C E 5 Y L 0 5 QUE 5 E rtACEN E N LA CA&A 
S L 0 5 VEMDEM DONDE UD. COMPRA SI 
ü P E D R O y C O S I 
5 A N T A M A R I A D E L n O S A n i O 
frrado de poder que Infund.í respeto, 1 110 le puí?10 ni:isún arsénito esta 
no extrañéir que las Iglesias estón ca-' 1 
da ver más desiertas, ya que no que-
madas o demolidas, ni que las casas 
de caridad y las escuelas sean arre-
batadas a la religión que la? funda." 
"De todo corazón os pedimos que 
apoyéis con la major predilección a 
los que, animados por el espíritu de 
Dios, consagran SUJ vida a publicar 
periódicos que difundan y dt tiendan 
la doctrina católica." 
' Un buen periodista catól'co vale y 
hace más que media docena de pre-
dicadores.''—río I X . 
"«•do, 
UNA 'ESTRATAGEMA D E J AFON-
T A I N F 
Lafontaine tenía la cosíumbre de 
comer todas las tardes una manzana 
cocida. Un día salió, dejando ¡su man-
zana sobre ia chmenea, y mientras 
estuvo fuera, entró en el cuarto uno 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes © Importadores 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios 
competencia-
sin 
Muralla é l . Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hacerlos toda 
clase de trabajog, con especialidad 
'.a joyería artística. 
8271 alL lit^T 
visiones de los depósitos y al gibes, e 
precioso líouido falta en absoluto. | J .;• , * x. •,-
Aquellos desdichados is'dñoe recu-1 or'!'raricC5 áe] ^ i e T de carpintería de nado la superioridad, Sobr* amplia-
nvn a sus hermanos'del Archipiélago i don Jll,if1 Talavera. j ción y seducios del mismo, 
pidiendo les socorran ñor amor de ¡ ^ ^ . T 1 -^nos proyectos se ervlar.a a M a -DiOS ' Ha Ikgadi. a Santa Cmz de Teñe- dr:d inn;ediafamente. 
Desdé Cran Canaria y Tenerife ê ' rife el ""evo Gobernador civil de la -Se ha pub'.icado la "Guía Comer-
envía en "lo"? vapores 5.nter!''suiares ' P1".™11^3-' seíl0r îmén̂  y Canga-Ar 
gran cantidad de agua; la compañía. STüelles. 
inglesa concesionaria del a'asit'jci 
cial de Santa Cruz de Tener.fe," con-
•' feccionada pt r don Emilio Velasco 
Administración de Correos de Castillo. 
miento de Las Palmas y e! Puerio, i Contione profusión de anuncio?, e interesantes datos de utilidad para 
el comercio y la industria lócale*. 
—Hállanse en Las Palmas Mr. Wa-
Hace y otro a?to empleado de la Com-
pañía norte americana "The Texas 
company", q-ie representa en estas 
A-olver a encauzarse hacia ' uestras 
islas. 
E l hermoso hotel Pico de Oro, de 
Santa Cruiz,, ?e abrirá nuevamente, 
al público, en los primei'05 días de 1 
Las Palmas, elevalda á-> categorfa, 
tamban "presta kTqirellos^ ¿edíenVos fu'^ionait en ;0 Sf l^iyo cumo A i -
generoso auxilio, pero todo resvPa, minlstra01611 Principal: 
intuficlente por que la pobla.Jón en-j Esta mejora cm el servicio ?e ha-
tei-a de las dos islaíi sufre ei tormén-| bía hecho iar, eriosa. urgente. No ha-
to de la sed. T^.ierteventura y Lan^a- 1 bía allí sino dos o tres om: leudos 
rote se d e c e b í a n . que, para cumplir ¡Mía deberos tenían . 
No sabemos qué hacer aquí con los que realizar esfuerzos heroico*, y no ; don Eufemiruio Fiientes 
emigrantes. Apenas podemos ofrecer- obstante su buena voluntad, apenas I — E n el ho.el mgles de Las Cana-
les trabajo y pan, pues faltan para ; lo conseguían. \r**, ¿ e ^ofe ^ r ^ a b ^ U n k g 
nuestros obreros L a carencia de ar- —En Teror se ha creado ara esta- -v'r* ,, j P .̂ redactor aei i i -
tícalos alimenticios y el enca'-< ciT..ien- feta a cargo de un oficial del cuerpo. 111103- " ^ r,.*?"'re1s- _ _ . 4 
io de las subiistencifts han freído una - H a sido aprobado el presupuesto 2'% Ĉbldo de Ĉ rî  t€ie-
slrimción sunnmente crítica. I para la tíMríh'-meiftp de 'as obras Jel graaó a la comi.anía de Piu'los su-
Y esta situación patentizase en las ' Puerto de Sarta Cruz de la PPima I Phcándoie deje sin efecto sa resolu-
repetidas huelgas, ya .olucio-adas e« - S I comereianlte de esta ciudad ' oi6n de ******* las «P*1** de BaB 
su mayor parte por fortuna. La de • don Jerónimo Peate. atendiendo a la 
uerra podrá ¡ las mujeres que trabajan en las pes-' actual difícil sitaac-ión ecun'unica de 
vapores en este puerto. 
Que los señores Fernando Gálvez \ 
Arregui, y Francisco Vasal'o pasen I 
de la Zona FiscaJ de Oriente a la do | 
Matanzas. • . 
Que los señores Evelardo Martínez: 
y Domingo Pérez Cardóse, pasen de 
la Zona Fiscal de Matanzas a la de 
Oriente de ia Habana. 
Que el señor Juan Arce Tintoré pa-
se de la Zona de Oriente de la Haba-
na, al Distrito Fiscal de San Anto-
nio de los Baños. 
Que el gef'Cr César Corujedo pa«ie 
del Distrito Fiscal de San Antonio de 
los Baños a ¡a Zona de Oriente de la | 
Halana. 
Que el señor Carlos Pedranita pa- | 
se del Distrito FLscal de Marianao al I 
de Jaruco. 
Que el señor Angel Portóla, pase 
del Distrito liMscal de Centre al de 
Marianao. 
Que-el señor Pedro Fernández San-
tana pate del Distrito Fiscal de Ala-
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A " 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
La Compañía no ha contestado, pe- cranes'ul de Sagua 
querías del Puerto de la Luz tuvo ' los sueldístas del comercio, hs teñí-
una solución satisfactoria obteaien- i do el plausible rasgo de aumentar el 
do aquellas todo lo que en just'cáa; sueldo a sus empleados, 
reclamaban. 
Se han declarado en hu-lga lo 
ro segurameite accederá porque se 
lo acont;ejan sus intereses y conve-
niencias. 
Con objeto de hacer pruebas sa-
Ofrece al publico un flamante surtido en Juegos de 
Cuarto y de Sala; Lámparas modernistas; Vajillas y 
Cubiertos; Cuadros de Pared; Juegos de Mimbre, y 
cuanto pueda desear el gusto más caprichoso. 
Nuestras exisfencios lo abarcan todo, y nuestros 
precios son más baratos que en 
coaipler otra parte. 
Vendemos cajas de caudales de todos tamaños. 
No invierta su dinero en compras antes de consultar 
los precios de 
Almacén de Mueblería en General. 
135. Teiéfono ,1-4942. 
! Los de las otras casas amenazan | ]i6 anteaver del Puerto de La Luz el 
• con ir a ia huelga si sus pairónos no vapor ínter aliado "Irma Wrerman", 
, imitan este ejemplo ' el cual zarpará en breve para un 
, —lambién ha quedado acedado e n j e r t o de Francia, PSÍ como ol vancr 
¡ princi'pic, el aumento de suelde a , (]e igual barriera "rugo." 
i los emp1eado«* del Ayuntamieato y I TambKh zarpará de un di", a otro 
; guardias municlpale? | para Cádiz, donde tomará carga cm 
—Desde el miércoles últim..- &e e54á l destino a Francia, el vapor Inter alia-
xpendlemlo en los cl^spach-.s de laido "Impried.' 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
3 ¡ ÍM> cristales, a precios sin igual Que el señor Antonio Meleio Esqul-jaresa, pase de la Zona Fiscal de 
Matanzas al Distrito de Alacranes. JZJr^XVSl^^Z C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o V i s í t e n o s 
clenfuegos. | y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . T e l . A - 8 6 6 U . 
Que el ser or Jorge Entem-a Mar-' C8567 alt 
i Seriedad P(. pular de Subei^t -ncias el 
' gofio de trigo a sesenta céntimos el 
¡kilo, prccedfiite del grano, i»:c se le 
i asignó a dicha foriedad del cirgamen-
to del "Pegoüa JL* 
i La aceptación que ha teniríc la me-
dida por parte dol público na sld< 
enorme. En un solo despacho se ve»* 
dieron, én una mañana, drfciento*; 
kilus de goño en pequeñas fratoíones. 
—Noches pasadas fué atropellada 
por un automóvil en la calle de León 
y Castillo la niña de seis años Dolo-
res Robayna Estupiñán, la cual nue-
dó con un brazo y el cráneo fractura-
dos. 
—Entre Ion cultivadores y expor-
tadores de tomates d'e Canarias reina 
mucho entusiasmo ante el proyecto 
de establecer una línea de vapores ê -
tre Nueva Vork y es<as islas 
También se gestiona que esos bu-
ques hagan no ?olo un viaje de ida 
desdé Las Palmas, sino de regreso al 
mismo puerto para traer mercancías 
de los Ested'.s Unidos. 
La Compañía naviera está dispues-
ta a cor.oeder la doble escola, siem-
pre que cuente con un número deter-
minado de bultos de fruta, y b.s cose-
cheros y exportadores están decididos 
! a garantizarlo. 
c 8752 5t-30 
F.l "chauff^r" resulita inocmte del Como el tomate se halla suleto a un 
atropello por que, a causa de mar- | "npuesto de venta en los Estrdos Uri -
char delante xma tartana, no vio a I dos- se ha solicitado del gobierno di-
la niña. rectamente por bis Cámaras Agríco a 
—En el mes de Julio visitaron el | ^ ^ Comercio, y de la represmtaoión 
puerto de L a Luz 136 vapo'ts y 135 ' en Cort(,E P^ra que se recabe de los 
buques de vela. I Estados Unidos la libre introdueción 
Desembarcaron 2,969 pasajeros, y I áe tomates en aquellos puertos, y 
de Ü-ánrito 7.22G ' Clue en Canacas, por haber puertee 
Ayer entraron catorce vapores, la franco», se admiten libres muichas 
mayonía de ios cuales se p.oveerán 
de carbón y víveres y esperarán órde-
nes de las compañías a que pertene-
cen. 
Estas cifras dan idea de la impor-
tancia que van volviendo a adquirir 
nuestros puertos principales, sobre 
todo el de Las Palmas 
—íFn la primera serión que celebre 
la íunta de obras de dicho puerto de 
Las Palmas se presentarán 'os pro-
yectos reformados, conforme ha orde-
R e n o v a d o r C u b a n o 
P a r a e l A s m a 
Ya encontré mi remedio 
Nuevo Patente. Marca Registrada-
S i q u e r é i s c u r a r d e e s -
t e t e r r i b l e m a l , t o m a r 
R E N O V A D O R C U B A N O 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
Depósito: Nepttmo 2 3 3 , Botica, T e L A - é 9 I 0 
U N A G R A D E C I D O 
Francisco Baños, vecino de esta ciudad en la calle de San In-
dalecio, 36. 
Hago constar: que por especio de más de diez años, estuve pa-
deciendo asma, de una manera que aniquilaba mi salud cada vez 
que era atacado de ella, pero tuve la fortuna de que un amigo que 
había sido víctima de ese mal, me recomendara el uso del jarabe 
"Kenovador Cubano" y así le hice sin pórdlda de tiempo experi-
mentando su virtud al extremo de que una sola cucharada fué lo 
suficiente para notar una gran mejoría y con FU USO, puedo ase-
gurar que mo encuentro curado porque no volví a sentir ningún 




mercancías do aquella nación 
Francisco González D'ax, 
f í vap3r "Valbanera" 
Hemos visto en "El Arto," Avenida de 
Iti'lia, lis, un cuadro tan bello conu» 1 
< ^nmovedor. i 
Se trata de la rtltima obra del conoció i 
do pintor sofíjr TáráHcO: del cuadro del] 
nuufrajarlo del ••Galbanera." 
El infortimadp buque aparece comba- 1 
tido furiosamente por las Implacables 1 
cías que están a punro da obtener su ' 
victoria final: hundir i.fra siempre a la | 
pobre nave con todos sus pasajeros y, 
tripulantes. 
En ol mismo cuadro, a un lado, so ve I 
ni Dolor, que ofrenda su homenaje a 
bis numerosas vfctim.if . . . 
En "El Arte" encuentran siempre los ' 
Inteligentes las últimas novedades artís- . 
ticas. Es la casa mejor surtida de BU'j 
giro. 1 
I n s p e c t o r e s d e 
I m p u e s t o s t r a s -
l a d a d o s . 
^a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto lo siguiente: 
Quie los Inspectores de I.i.pucstos 
señores Lucas Erro Olazábal, Fermín 
Samper y Luisa F . SAnche: Ayala, 
tasen a prestar cus servicios de la 
Zona Fiscal de Orlente de la Habana 
al Distrito Fiscal de Gimnabacoa. 
Que el sef.or Rumperto Ferndndoz 
Rueda, Daniel Molina y Manuel Nú-
iflez Lorda, pasen del Distrito Fiscal 
de Guanabacoa a la Zona de Orlente 
de la Habana 
Que el sef or Julio Lavln Morales 
pase del Distrito Fiscal do Clrdenas 
al de Jovellanos. 
Que el señor Runperto Fernández 
pase del Distrito Fiscal de íovellanosi 
a la Zona Fiscal de Matanzas. 
Yictrola Y I : Victrola I V : $30. 
caoba. TIctrola T I I I : $G5, roble. Victrola Tx: 
Cualesquiera de estos aparat os le reproducirá la voz, de un 
modo perfecto Todas las piezas de música que desee oir, las en 
contrara en los discos " V Í C T O R ; * 
La belleza distintiva de todas 
as voces humanas y los más da 
¡cados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos maravi-
llosamente, exactos, por las má-
quinas "Víctor." con verismo tan 
perfecto, que materialmente se 
oye al cantante o al virtuoso 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víc tor Talking Machine C o . 
illa, 85-87 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
Apartado 508 . 
De $135 a $800 
liiThittmTti'h m 
v 
A Ñ O L X X X V I 1 
mmO P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 
P A G F N A S I E T E 
D . N i c o l á s R i v e r o 
( i ) 
(palo. 
Dije para mí: malo, malo, muy 
E r a este nombre conocido allá por 
los años de 1870, no por la persona 
de quien vamos a hablar, sino por el 
tribuno y Ministro demócrata que ha-
bía sido Alcalde de Madrid y promo-
vido vigorosaniente las obras públi-
cas de la capital durante la revolu-
ción de Septiembre, aunque no había, 
como ahora, huelgas periódicas, pero 
PÍ miseria y descontento genéral en 
todas las clases sociales. E l homóni-
mo de este tribuno vivía on un pe-
queño pueblo de provincia y no se 
contaba de él otra cosa sino que ha-
bía militado en las filas carlistas, con 
ideas, qüe modificó después, siendo 
radical en la expresión de su pensa-
miento, aunque siempre conservador 
en la Península y en la Isla de Cu-
ba. Aun tenemos entendido que había 
manifestado inclinación a la carrera 
eclesiástica y a la permanencia en el 
Seminario de Oviedo. E r a el hijo de 
Villaviciosa y futuro Director del 
DIARIO D E LA MARINA, lo que lla-
man los franceses "un bon compag-
non", genio alegre, franco y comuni-
cativo, que se interesaba por los pe-
queños asuntos de campanario, como 
quien estaba cortado para otros de 
más valía. ¡Cuántas veces le vimos 
íruitarra en m^no, frente a un vaso áe 
sidra, en casa de parientes nuestro», 
entonando una canción, cuyo estribi-
llo era: 
"Mientras tenga licor la cepita, 
Mientras tenga el bolsillo dinero, 
Mientras tenga licor la cepita, 
¿Quién se acuerda de lo venidero?" 
- O aquellos otros versos, que enton-
ces se oían con frecuencia: 




Nada de esto anunciaba al político 
ni al periodista; pero ese demonio fa-
miliar de los asturianos que se llama 
la emigración, tocó un día en el hom-
bro de Rivero y le enseñó el espejis-
mo de un porvenir en Cuba, donde ya 
había pasado la insurrección dei 
tiempo de Dulce, y pronto se suce-
dían la llamada pequeña guerra y la 
grande. Quien desee saber cómo se 
preparaba la independencia de la 
, Gran Antilla, puede satisfacer cum-
plidamente su curiosidad leyendo la 
obra de don Justo Zaragoza, titulada 
"Las insurrecciones de Cuba". 
No mucho después de nuestras en-
trevistas con Rivero en Villaviciosa, ¡ 
recibimos muestras de su labor de 
periodista en la Isla, en diarios de 
tan expresivos títulos como " E l Re-
lámpago" y " E l Rayo". 
No era fácil escribir en Cuba y me-
nos de política, ni aun de intereses 
locales: así es que los periódicos te-
nían algo de insubstanciales, y bien 
se'veía que no les dejaba ser otra co-
sa la censura. En Cuba había gran 
ilustración; pero, ciertamente, no se 
conocía ni en los artículos de fondo, 
ni en los sueltos, ni en las largas ti-
radas de versos, que allí gustaban 
mucho, y no se hubieran admitido en 
los periódicos de la Península. E l fa-
moso satírico Villergas había llama-
do la atención con sus ligeras pro-
ducciones; pero pasaba rozando los 
asuntos y no los profundizaba. Hubo 
un Capitán General que era muy re-
servado en sus planes de gobierno, 
como que conocía perfectamente el 
terreno que pisaba, y de quien oe 
dijo: 
"Este gallo que no canta 
Algo tiene en la garganta." 
Y se atribuyó al General esta con-
testación, que estaba muy en su ca-
rácter: 
"Este gallo cantará 
Y a muchos les pesará." 
Y por temor a esos cantos de gallo, 
que, por desgracia, fueron pocos, se 
había hecho consuetudinario el silen-
cio de los periodistas. 
De otro General, que aún vive, he-
mos oido que se disgustó más de una 
vez con el desenfadado de Rivero, 
cuando ya escribía y dirigía el DIA-
RIO D E L A MARINA. 
E r a éste el primer periódico de Cu-
ba, del corte de los americanos y no 
de los peninsulares, y que había que 
consultar siempre con preferencia a 
los nuestros, entre los cuales sólo " E l 
Siglo'", " E l Correo de las Antillas" y 
Tocos más. se ocupaban de asuntos ul-
tramarinos, contando con datos más 
o menos amañados que no provinie-
sen directamente del Ministerio. Dor-
míamos sobre un volcán, sin que nos 
despertasen sus sacudidas, que eran 
tan frecuentes como amenazadoras. 
Un solo Ministro de Ultramar visi-
tó la Isla de Cuba, lo que ocurrió du-
rante la República, y otro solamente, 
que fué el señor Maura, se distinguió 
Por medidas radicales, como la orga-
nización municipal, en una situación 
C A M I O N E S D Q I f f i E B l l O T H E R S 
DE LINEA FERREA PARA CARGA Y PASAJEROS 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S . 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
TIPO R E M O L Q U E 
V 
TIPO COMBINACION P A S A J E R O Y C A R G A 
TIPO C A R G A 
Pídanos datos y fo togra f ía s . 
B r o u w e r y C o < 
Entrega inmediata. 
P r a d o N o . 4 7 
| que continúa siendo rico y numero-
so. Bien conocía Rivero todo esto, y 
| por lo tanto dirigía sus esfuerzos a 
i la conservación del comercio, y era 
como un intermediario oficioso y me-
! nos sospechoso por lo mismo entre 
i ambos Gobiernos. Algún viaje hizo a 
• Madrid con este objeto, que según la 
prensa no dejó de lograr buenos re-
I sultados. No quiere esto decir que ha-
I vamos llegado al ideal en este puntó, 
j porque la fuerza de los Estados Uni-
l dos en materia comercial corre pare 
i jas con la que tienen en la política; 
! pero un año más de vida indepen-
! diente es un triunfo para la Isla y 
I una esperanza más para nosotros, 
| que tenemos que aceptar la situación 
j en que la Providencia ha querido co-
I locarnos. 
Las circunstancias hicieron que Ri -
vero visitase poco la patria chica que 
tanto había querido. Tenía que estar 
siempre al yunque de la vida moder-
, na y en la incesante ingrata fatiga 
j del periodista. Dícese que le unían 
| relaciones de amistad con el señor 
I Maura más que con ningún otro de 
| nuestros políticos, y así lo creemos 
aunque no lo podamos asegurar, por-
que había entre las opiniones de unos 
y de otros cierta semejanza y el ac-
tual jefe del Gobierno necesitaba un 
celoso corresponsal en la grande An-
tilla. E l Gobierno premió los afa-
nes de Rivero con una preciada con-
I decoración y título de Conde, que de-
bía disfrutar muy poco tiempo. No 
son los periodistas los que más esti-
man los títulos nobiliarios, que aca-
so miran como un disfraz del nombre 
que puedan haber adquirido. 
L a Prensa española no puede desa-
paiccer de América conservando a la 
vez que el idioma el espíritu de la an-
tigua metrópoli, y puede ser un buen 
timón para una sana y permanente 
política. E l periodista que siga las 
huellas de Perrer de Contó en los Es -
tados Hipidos y Rivero en Cuba, es el 
encargado de esta misión tan saluda-
ble como necesaria. 
Por lo pronto, esta tradición segui-
rá en Cuba, porque hemos leído que 
un hijo de Rivero continuará diri-giendo el DIARIO D E LA MARINA. 
Antonio Baibín de Unqoera. 
(1) De la revista ilustrada "Astu-
rias", que se publica en Madrid. 
Polvos ^ei 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicado». 
Caja s G r a n d t s 
(MOTEJAS OC CMISTAi) 
Muy propia» 
para recalo» 
Cajas C h i c a s 
Indispensable» todoâ  
los dia» en et to-
cador -
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, cor 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P la ta -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
B A H A M O N D E Y G a . 
OER PIA Y BERNIZA 
« * * O R R P ' R T M A Z . A . 1 6 ) 
O c 
R E C E P T O R 
M A R C E L I N O P O R T E X - A 
REINAIS TELEf A4385 HABANA J 
Esta es la marca Jel Tino que ustel 
•debe preferir para su mesa.—PRUS. 
BELO» 
C 8688 St-27 Id-CS 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuarto^ Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos ú Arte y Adorno, Importación 
directa y fáorica propia. 
SE HACEN VENTAS A PLAZOS. 
« L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
VISITE ESTA CASA. 
A B E L l . A B E A Z Y C I A . , S. en C . 
« « i a a 10t-9 Anuncio* J . A. Morejdn. Tel. A-€06a 
ciertamente más liberal que conser-
vadora, porque entonces corrían por 
ese cauce las aguas. Todo lo que hizo 
después el señor Moret fué tardío, 
en el breve período autonómico que 
transcurrió bajo la presión de las 
amenazas norteamericanas. 
Confesamos nuestra equivocación. 
Perdida Cuba no por eso se interrum-
pieron nuestras relaciones con la Is-
la, como había sucedido el siglo pa-
sado, en que cesaron mucho tiempo 
las relaciones con las colonias perdi-
das de América. Continuó la emigra-
ción y únicamente padeció menosca-
bo el comercio, que se conservó sin 
embargo en lo posible. Hicimos bien 
en imitar en esto a los ingleses y 
norteamericanos. Mortal, no guardes 
un idio inmortal, había dicho un sa-
bio griego, y la caridad y la utilidad 
j aconsejan y aún exigen que se obsei-
I ve este precepto. Oímos decir a don 
j Rafael María de Labra, que ningún 
gobernante cubano puede dejar de 
orientarse consultando la brújula del 
elemento español con sus variedades 
asturiana, catalana y andaluza, por-
M A R A V I L L A S D E L M U N D O Y 
de] Hombre, a 30 centavos la entrega, $3 00 volumen. Los volúmenes so 
con,ponen de 12 entregas y un índice, do venta en "ROMA", de Ppdro Car-
bón, O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
Esta casa vende los afamados perfumes de Atkinson, Plasard, Col-
gate y otros de afamados perfumistas. 
C8645 5t.-25 
S u p e r i o r a T o d a s CIM I M P O R T A D O R . E S : S o b r i n o s d e Q ^ e s a d a 
A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O 
A F R E C H O D E MALTA: ilineDti DQtritlFO Especiilmeote para 
G R A N O C E R V E C E R O S E C O 
V A C A S D E L E C H E 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
C a r l o s I I I N U M . 5 0 
Admitimos proposiciones para Agencias 
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J 
F u e g o g r a n e a d o 
lQu6 granosos son los discípulos do 
Alian KardecU, Vallen. Morales y demfts» 
compaCeros .le seunr.-: Mientras abriga-
ban alguna fe en las comunicaciones do 
ultratumba, no obstante el testimonio 
irrefutable de docenas de seres humanos 
que provistos cié ojos y do instrumentos 
científicos, sin que le" turbara la pasión, 
br.bian visto hundido el Valbiuiera, todo 
be volvía epítetos y dicterios vejamino-
sos para los profanos en verbo de espi-
r i t i smo; pera he aquí que pasan los días 
v las semanas sin q> e el Valbnner» dé 
•«•fiales de h-xilarse á flote, sin que los 
. i ,iefíos do Viinores 'j remolcadores se 
dispongan a cooperar gratuita y tonta-
mente a las pretensiones de los fanill 'cos; 
pin que Rosendo joh grati tud y avarl-
rl* ! afloje la mosca. y ya tenemos un 
erro de doctores espiritistas dicléndonos 
que esos acertijos (fracasados) no cons. 
« l u y e n la esencia de 'a ciencia oculta. . . 
Ks lo que d i r fn para su coleto: el derecho 
v\ pataleó nadie puede qui tárnoslo. Aho-
ra bien, convengamos todos que, como 
huirse se lian hicldo tanto los miem-
bros del vulgo espiritista como sus egre-
gios doctores. 
i Cómo se disculpan ahora los f a m m -
t'ri; del ocultiimo? Asegurando on tono 
magistral y -oz ahueeada que la esencia 
del espiritisim es ciencia, moralidad y 
crtualidad. l i s ciencia ¡y es oculto en sus 
recursos y en sus operaciones! ¡Vaya un 
positivismo científico el que profesan 
esos hombres-cumbres! T̂ s moralidad i y 
s.iponen la existencia de un dios (con 
minüáfcula, señor l ln r í ip i s ta ) que castiga 
n los hombres en , repetidas reencarnacio-
nes, sin que las vlet'mas tengan conclen-
clp alguna de preexistencias de Indole 
iwcamlnosa y puedan, como es do jus t i -
cia, arrepentiirse consciente y volunta-
r amente de nus delitos. ¡ E s actualidnd! 
T comenzó en el Paialso, pasó por to-
dos los pueblo? de la an t igüedad y formó 
pprte de todos los sistemas paganos, a 
es-paldas de 'a Revela-': ón ! E l siglo X I X 
hj brA sido, -1 ustedes quieren, el siglo 
"del vapor y del buen tono", pero lo que 
e-i el actual parece f iglo de vapores y 
de desentonación que otra cosa alguna. 
Supongan mis lectoMS que el Valbane-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
AB0GADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOUADO 
Lmpedrado, 16; de 12 a 3. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
AIÍOÜAUO 
Alfredo Sierra Fernández 
PKOOÍJKADOU 
Teatamentanas y Divorcios. 
CLBA, ¿4. 
Teléfonos A-a74l y A-OIX;. Apartado KL 
GONZALO G. FÜMAR1EGA 
JOSE I.RIYERO 
A t í Ü G A O O Ü 
Aguiar, 116. leléfoao A-9280 
Habana. 
ESTEBAN MARIA MULKAY 
AiiOGAUO 
Consultas; de tt a i.1 a. m. y 1 a B p. 
m. Küiticio -iManzanu üe Gómez." Dcv-
partuineP'0 •riat)-
25104 * d 
COSME^DErTTORRlENTE 
LEON 6R0CH 
abogados. Amurguia, 11, Habana. Cabld 
i Telégrafo: •Gouemte." Teléfono A-2üBtt. 
L. FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - t K A U - L O Z A N Ü 
tincas Rústicas 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmono¿3 y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2 Be; 
20o,S8 
srnaza. 32. bajos. 
30 • 
Dr. EMILIO JANE 
aspeclalista en las enfermedades de IÍ\ 
piel, uvurl «S'M y venéreas del Hospital San 
Luis, eu Par ís . Consultas, de 1 a 4, otrait 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-22Ü8. 
2U421 30 n 
Dr. GONZALO FEDR0S0 
Cirujano del Hospital de fiiuerguncias • 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen uel riüón por ios Bayos X. I n -
yecciones do Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 u <l p. m., en 
calle de Cuba, número 00. 
Tobacco and sugar lands 
Htras de oficina para ei publico: De 11 
a i Manzana do Uómez. (Dto. 30ü). Te-
léfoao A-4S32. Apartado da Correos 242U. 
—Habana. 
GE0RGE B. HAYES 
ABOGADO 
no se hubiera hundido y que alKún! u í i c i n a s : New i o r k ; 42 Broadway. Ha 
uaná : Edificio Bobins. Teléfono M-2209 
Uepartamento número 500. El honorable 
HUl lam H. Jacksou, ex-Juez del U S 
Distr ict Court de la Zona del Canal de 
i 'auamá se halla ai frente del bufete en 
la HapaoM.. 
lütíl' »1 Jl 
BUFETES 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de Canadá. Wuolworth Buíldúis. 
Habana- New York. 
26587 30 s 
FELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTABIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVÍÑ0 
Abogados. Obspo, número 59, altoa. Telé-
tono A - ^ 2 Da a H i¿ a. m. y de <¿ a 
espiritista hablera tenido noticias fide-
dignas de sn salvación, antes de haber-
ros cerciorado, por medios públicos y or-
dinarios; i quién hubiera arnaaita^o las 
chufletas de los admiradores de Valle-
t t l ? T, sin ombargo, todo eso es posible. 
Una barca c .'.'Iqulera que hubiese llega-
rlo a nuestras costas con noticias agra-
dables sobre el barco que se suponía per-
fiido, una comunicación particular de al-
guna estación inalámbrica o, para poner 
las cosas en su pun'o, una real comu-
nicación diabólica que con el permiso de 
Dios, es posible; ;,cuúntos tontos no se 
fnibleran confesado espiritistas? Y sin 
embargo, n i 6Í espiritismo dejaba de sei 
t im opuesto a los preceptos divinos co-
mo os, n i JUS achanues modemfstlcos, 
n.orallzadores y científicos, menos fal-
«os.: Pero ¡así es gran parte de la hu-
manidad! Por algo dice el sagrado Libro 
que el "mimbro de los necios es Indefi-
nido". Que D'.os pudiera haber permit i -
do una comunicación diabólica, no debe 
causar impresión alguna; en su divina 
/ustiela y en su providencia Inefable, per-
mite muchos males para que los hom-
bres se confiindan con sus propios erro-
res y lleguen a percatarse de que, lejos 
de sus verdades y lejos del eumplimien-
t : a sus ley ís , la humanidad no puede 
ser feliz. Eso sf. Dios j a m ñ s pe rmi t i r á 
que su verdad augusta quede sin testi-
monio. J amás dejará de aclarar la false-
dad de sus enemigos. Pe rmi t ió que los 
magos de Egipto, abuelos de Alian Kar-
deck, realizaran obrss- prodigiosas en 
presencia de Faraón, pero también adujo 
el testimonio de Moisés para confusión AIÚCUCO Cirujauo 
d© aquellos antiguos adoradores de Sa-
tán . ¡Cuánta paradoia! E l Cristianismo, 
desde sn autor hasta Benedicto XV, ac-
t-ial Vicario de Jesucristo, es el portento 
de los portentos, hasta el punto de 
no ser posible al hombre Imaginarlo, si 
no hubiera tenido exVitencla his tór ica . 
Y sin embarco, ahí tienen ustedes ca- l'rado, 34 y medio, esquina a Genios. Con 
. . . « . . , | sultas de 12 y meuia a ¿ de la tarde( 
ros lectores, n una parte de la humanidad LuUO;S ios mas, menos ios Domingos, iün 
corriendo ansiosa t r a í una apariencia de | Arroyo Naranjo. Caizada, 3o, reciuira asi-
rrodiglo, relegando al olvido el prodigio i " " « ^ i 0 1 * ,cliellu:s ^ R i e r a n cónsul 
sin Igual comonzandi, sobre el Calvarlo 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toa, enfermedades de niños, dzl pe» lio y 
t»<in£;re. Consultas de 2 a 4. Jcaú.s Alaria, 
114, altos. Teléfono A-04aH. 
20409 SO • 
Dr. ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta do Salud "La Ba-
lear." Enfermetiuviea He seuo^aa y ciru-
gía en general. Consultas: ae 1 a 3. ban 
j o s é , 4ii. Telefono A-207^ 
20418 30 a 
EL DR. CELIO R. URDIAN 
Ha trasladado BU domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono Ai-Jt;a. Consultas todos lub dias há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna ea-
pecialmento del Corazón y de los i -u l -
moneu. i 'art 'üs y eníermedadea de nilloa. 
20423 30 b 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedadiu del Es tómago , Hígado < 
Intestinos, t-xciuiíivamente Consultas: de 
2 a 4. Teléítmo M-lüí(o. Neptuno, 49. a l -
toa. 
26418 ÜO a 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generé ' \ Consaltas diarias (2 a 4í. 
O'Beilly, número 70, altos. DomlciUo • 
Patrocinio, 2. Teléfono l-HOT. 
24747 31 a 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Dr. REGÍJEYRA 
Tratamiento curatiro * artrltlsmo, pU 
(eczema, barro», etc.; . tMiniatlsmo, dia-
betes, dispepsias, uipcrolosbldrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, ueuraste-
nla, histerismo, parál is is y demás en-
íermedadiís nerviOHas. Consultas: do 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
2(1424 SO B 
Dr. GA RCIA RIOS 
De las Facultades de BarciVma j Ha-
bana, Enfermedades de los Ojos, tíar-
giinta. Nariz y Oídos. EspeclaliiJta de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a. 5. r a r a pobres de ü a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111. 45. moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clinlca de üpe rao ioaes : Carlos 
111. número 223. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda cflulal. Laboratorio 
Analítico del Uocor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3022. Se ^ i»c-
ticnn anál is is químicos en general. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L EsDr.clailsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
ConsaltaK: de 2 «. 4. Gratis para los po-
bies. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. | 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran 
periencla en abonos. 
$2 Compktos de orinas $2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
20085 30 8 
OCULISTAS 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA. 
y de 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Knfoí- ' 
medades de las señoras. Empedra»lo. 19. \ 
De 2 a 4. 
Consultas: de 9 a 11 





n 3. l ' ra-
y Drago-
15 o 
Dr. M. H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
__ ••¡Especial is ta de New i o r k . Ojos, oídos, 
Snnn l -n r in r l ^ l D r M A I R F R T I ; nariz y garganta. Consultas y operacio-
oanaiono aei ur. ÍTÍ/VLDLIV I I )NEB A ¿ P RA CONSULTA8 \0Ñ 
Establecimiento dadicado al tratamiento i pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
y curación de las enfermedades mentales t el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49 
y nerviosas. (Unico en su ciase). Cris- ¡ Teléfono A-056L 
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4593, 
D/. RAMOS MARTINON 
MEDICO CIBUJANO 
las Facultades de Barceiot 
24-Í45 20 
Di. J. M . PENICHET 
baña. Kx-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Baris. 
Vias urinarias, piel, sangre y enferme-
dades seciviias. Curación rápida por mé-
todos modermsiu.oií. Aplicación de inyec-
ciones intravei.»/sas. Consultas particula-
res, ile 12 a 2. Para pobres, de 9 a l u a. m. 
Animas, 19, altos. Tel. A-100tt. 
C 0124 i n U Jn 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas-de 
y H a - ; consulta: Da 9 a 11 a. m. en su CU-
Dr. R0BELIN 
nica, en San Bafael y Mazón. Teléfo-
no A-2332. De 2 a 4 p. ni. en Lealtad, 




piel P-meri? v eníermeiiadea sPcrPtuB o,i Quiropedlsta y Masajista. Especialidad en Piel, pmgre y eniermeuaaes secretas. C u - i ^aUos y uüas in£estada3. sin nrmnear-
raclón rápida par sistema modernisimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres; gratis. Ca 
Bo üe J esús María, 91. Teléfono A 1,332. 
Medicina General. Especialidad: Enferoie-
dades del Pecho. Casos incipientes y a van - ' Cirvjla y partos, 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
•'Centro Asturiano." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39. Teléfono A-52Ü0. Domici l io: Con-
cordia, número 100. bajos, derecha. Telé-
fono A-423Ü. 
20417 30 « 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0191 la 31 ag 
Dr. N. G0Mj^l )E~R0SAS~ 
Sin arra car-
las. (Diabetes, a l b ú m i n a ) . Garantizo las 
curas radicales, sin cortar n i doler, nue-
^ sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 o 
F , T E L L E Z 
Q U I B O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
üociores en metacma y Cirugía 
Dr. FEiiA FAisES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en ¿enera i . inyecciones de .Neo-
bulvarsán. Consultas: ibones, Aiiércoies y 
Viernes. Virtudes, i44-.li; uo 2 a 4. Télelo-
i no M-2401. DoiiiiciUo: Baños, entre 2i y 
¿á, Veaado. i'eiéíono F-14tt3. 
" D r . JULIO CESAR P I N E D A -
De la Quinta de Uependientes. Cirugía 
en general. J^nfermedaues ue la piel . Con-
sultas ae 3 a i p. ni . ¿anju , numero 127, 
aitos. Telefono .A-4200. 
20384 6 o 
Doctor Alberto S. de Bustamante 
Catedrát ico por oposi-
ción. Jefe ue ia Clínica ue i 'artos de 
;a Dacultad ue Medlcinú. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
calle io, entre d y K , V eüado. Tel. i!'-l»ü2. 
28309 ' 29 o. 
DrT M A N U E L V.~BANG0 Y I E O Ñ 
MüUiCO CiiiUJAlNU 
:adoS de Tubercuiosia Pulmonar. Domi 
c i l io : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 3i¿, de 2 a 4. 
Tumores abdominales 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m. Tejadillo. 53! 
sitos. Teléfcno A-991U. E-1441. 
• in 20 m 
Dr. F1UBERT0 R1VER0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
l í i s t i tu to de Badioiogia y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
Xork y ex-Qirector del Sanatorio "La Es-
peranza." Beina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
létonea 1-2342 y A-2d5X 
(es tómago, hlgcdo, r iñon, etc.), enferme 
ü U ^ a r f 8 l f X u s I n D e a C C 2 0 ^ ^ ^ E , ^ ^ 1 ! Especialista en callos uñas . . exotoslt 914 para la sífilis. Da ¿ a 4. Empedra- ! cnk-oírrifoula v todas las afecciones co-do. 52. 
204^, 30 • 
v contlnaado sin in 'e r rupclón a t ravés 
de la. historia. ¡Qné aber rac ión! 
De M . Cle.nenceau, tan viejo en po-
lítica como en idons y prác t icas antl-ca-
tóilcas. maro.iiiamento sectarias, son las 
siguientes pa'.ibras, trasmitidas por el 
eable do la Prensa 4soclada: 
" inter iormente yo desconfiaba mucho 
fiel Clero . . . ; cuando yo me dir igí a las 
hincheras, solía preguntar a los soldados 
^•ñalando al capel lán- ese les molesta a 
ustedes? Los soldados 
contestaban: ' ¡ m o l e s t a r n o s ' : todo lo con-
trario. Ese es un hombre valiente, encan-
tador, devoto, alegre Nosotros lo ama-
mos muchos". En muchas ocasiones los 
i fglmlentos n c pedían que condecorase 
a sus capellanes por sus majrníficoH ac-
tf s de valor y de devoción. Yo he felici-
te do y condecorado a és tos con todo m i 
' v r a z ó n " . . . 
Ante todo, nos pormitlmos recomen-
der muy atentamente las frases de M . 
Ciemenceau a todos los Irreductibles cle-
rflobos qne por acá padecemos, sin ex-
cluir al señor Sagari. Y en cuanto al 
viejo político de la Francia victoriosa, 
bueno sería que sus palabras no se re-
dujeran a palabras, .-obre todo pronun-
ciadas en vísperas de elecciones, sino 
v.e se tradujeran en obras suprimiendo 
f i i el código francés lo mucho que de 
anticristiano contiene. Obras son amores. 
tarie, desde las 6 ae ia mañana a las lü 
y media, todos ios días. 
C »49U , tíüd-17 s 
D 0 C T 0 K J. A. iKEMOLS 
Médico üe TuberculoBos y üe ii ,níermos del 
pecuo. Méü?co üe niños, liaecclou ae no-
ünzas . c j i i su l t as : üe 1 a 3, Consulaüo, 
126, entre Virtudes y Animas. 
¿0131 30 s. 
Dr. M L0FEZ FRADES 
Médico-Cirujano. Lnlermedudes üe la san-
gre, pecho, señoras y niños, hartos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales 4e la mujer. Consultas 
invariablemente i de 1 a 3. Gratis los MAl lTES y V1EB-
iNES. Lealtad, '¿1-93. Habana. Teléfono 
A-O220. 
25500 30 s 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la facul tad de la 
iiauana y práct icas do i 'aris. Especialis-
ta en en£eiineüad»,o de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. " de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
25347 30 a 
A l Cardenal Mercier, como en otras oca-
siones al C. Gibbons y a otros pr íncipes 
d6 la Iglesia, le recibieron las altas auto-
ridades de la patria de Washington con 
tropas desplegadas er. actitud de rendir 
honores, a los acordes de solemnes mar-
chas militares y ent.-o frenéticos aplau-
sos. Por lo Hsto, en los Estados Unidos 
r.o se califlea a la I^le^la de buitre que 
••ve ñ» moribundos y cadAvere». Es otra 
lección para ciertos superhombres de es-
fh amena región intertropical. 
E L MISMO. 
Ion 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E , 29 
LiA V E N T A E N >ía 
Los. precios que rigieron hoy en 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país 12 a 13 centavos 
Americano, de 10.112 a n .3 |4 
E l ganado de cerda, de 17 a 21 centavos. 
M lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
aero se cotizan a los igulentes precio* • 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. l 'or em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
sus consultas basta el día 5 de Septiem-
bre, cont inuándolas el dia l o . de /Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
ras. 
27215 16 0 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Bayos X. Ptei. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Do 
1 a ^ p. m. TeiOíouo A-oííO<. ban Miguel, 
núurero 107. Habana. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujauo del Hospital n ü -
i maro Uno. Consultas: de 1 a 3 Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTKÍLL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reiliy, 9 y medio, ai 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
cnicogrifouls y t as las afecciones 
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2300. 
CALUSTA R E Y 
Dr. M I G U E L Y Í E T A 
Homeópa ta . Cura el es t reñ imiento y to-
das tas eu.termeuaües üei estomago e in-
lestinos y {Milernieüaües secnretas. Con-
sultas por coiieo y üe 2 a i , en Canoa 
i i i , número 2UU. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 
20420 
titas 1 a 3. en Neptuno, 30, ipa-
Manrique. 107. Tel. M-2U0Ü. 
30 
Dr. EíSKÍUOE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedaaes de Oiüos, iNanz y Oaigan-
ta. Consultas: trunes, >iartes. Jueves y 
bábaüos, üe 1 a 4. Malecón, l i , ultoa. 
Telefono A-4405, 
Dr. MANUEL DELFÍN 
Médico üe niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2¿o4, 
Dr. J. B. RUÍZ 
De los hospitales de Piiadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Examenes uret roscópicos y cis-
toscópicos. Examen del r iñón por los Ba-
yos X. inyecciones del 000 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. m. « 3. Teléfono 
A-905L 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento meüico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3ati. Teléfono 1-2028 Ga-
binete de consultas: Reina, tíü. Teléfo-
no A-9B:i-
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratamientos «s-
peclales; sin emplear Inyecciones aer-
curlales, de Saivarsán, Neosalvarsán, etc ¡ 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 7l-' 
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 0675 in 28 d 
Dr. A. GONZALEZ DEL V A U E 
Vias Digestivas. Trauimieuto moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de a lnnentac ión especial. Exa-
men del azúcar de lu san^i-e y del ai-e 
expirado. Consultas: martv.s. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. Galiáno. 02. Te-
léfono 1-7104. A-384^, 
C 3527 ind 27 ab 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es 
las 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
li .uíermedades del Corazón, l 'ulmones, 
i\erviosas, i ' i e i y eniermeuades secretas' 
Consultas: De 12 a 2, ios ülas laboraoies. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. GALVEZ GUiLLEM 
EspeciftUsta eu enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicil io: Aguilc, ,6. 
altos. Teiélono A-1238. Habana, cónsu l -
tas: Campanario, 112, a l tos; ue 2 a 4. En-
iermeuades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-inteatinal. inyec-
ciones üe Neosalvarsán. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F. SUAREZ 
A e u i A R 116 
i 
t o d o t e m e . 
P u e d 
s i C u r a s u s N e r v i o s ; 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende en 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ' 
N e p t u n o y Manrique. 
Polí t ica Cfunlca: 51 rollos papel. 
L . L . y Oo: 693 atados Id. 
Viera Hno : 334 id id . 
Suárez Caraza v Co: 6r>-t id cartuchos. 
Graolls y Co: 520 id id 
Barandiaran y Co: :i8 i d Id. 
searan ajestuosamente nuestros más glo* 
rlosos caudillos Gómez y ¡Maceo. 
En el manifiesto aludido exponíamos; 
la necesidad de solicitar aumento de suelV 
do para poder cubrir, de manera decoro^ 
sa, nuestras m á s perentorios necesidades» 
y seguramente hubiéramos laborado ya 
en ese sentido si algo de orden moral que 
A T ? « r í í ^ T , ? S T O n U ^ - " " ^ ^ r 0 a r ^ J . W ^ ' r^ '^n ia l .a nuestra -pronta actuacién pof 
MA&COTTB, f i ' P l « n _ M y " s ' - P r o o c e d e n / e 'her i r en lo más hondo de su dignidad al 
Quiropedlsta del "Centre As tur i ino ." Gra-
duado en I l l inois College, Cbicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gomei; 
Departamento 203. i 'iso lo. He 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-ÜU15, 
27203 30 > 
DR. CtíiNER 
CIKUJAiNU JJláiVTlísTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Aiédico .Naciüuai. 
¡San Kataei, Ü'J, entre Escobar y Cerva-
bio. Operatorio i-rotasis y Tratamieutos 
modernos. 
C-btWii 30d. 24 s 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la ünivers idau de Pe»-
syivaiua. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibies. Consultas de U a 12 y de 2 a 
0. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
yara pobres. Consulado, 1U, bajos, /ele-
lono A-Ü7WÍ. 
2ÜÜÜ4 SO s 
Dr. JOSE DE J. Y A R M 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 1I¿ 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las eniermeuades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo exaaiea fadio-
grálico y bacteriológico, l lora f i ja para 
peciai l  uispepsias, uiceraa del estó- cada cliente. Precio por consulta: Via 
mago y la enteritis crónica, asegurando i Avenida de Italia. 02. Teléfono A-3843. 
ja cura. Consultas: de 1 a 3. l ieina, Wü • —— 
Teléfono A-OoíiO, OratiA a ios pobres. Eu-
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Dr. VÍETA FERRO 
DENTISTA 
Curación de ncías Turnos a jora fija. 
, Consultas de x 1I2 a 4 1|2, excepto Sába-
Catedrauco do la^ Universidad de la Ha-1 do y Domingo. E u _ 'lo -Ea Cubana." Tro-
Piel y enfer- cadero, número, Dei.artamento n ú m e r o 
A-lttOa. San 221. Teléfono A-8373. 
C 6786 81d 1 a 
buna. Consultas de 3 a 5. 
medades secretas. Teléfono 
Miguel, lOii. altos. 
GIROS DE LETRAS 
l ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
B. EN C. 
Amargura, Núm. 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre iNew X'orJt, 
Eomires. Par í s y sobre todas las capi-
tales y pue JS de Eapaíia e Isias Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ue Seguros contra incendios ••Eo-
yal ." 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
ilacen pago» por cable, g-lran letraa a 
corta y iaiga vista y uan cartas ú-a cré-
dito sobre: luonuies. Puna, jyiaürid, Bar-
celona, New ioi-ü, xÑew urieans, DEadel-
lia, y ütMiiáa Capitales y ciudadej de 
ios Estauus Unidos, Aiejico y i^uiopu, asi 
como soore todos los pueblos de Eapana 
do Tampa y cecala, consignado a R. 
Biannan. 
DE T A M P ^ 
J . Boada: 1 caja rr.acarrfin. 
J . CU: 1 id pescad). 
J . C. Senra: 9 id id . 
H . B . Dunn: 2CO savrjj papas. 
M . Garc ía : .'G0 barclit-s resina. 
E. L . G w l n n : 1.G50 filados coimes. 
DE X E Y WEST 
Cuban Sales y Co: caja efectos. 
Santos Ar t igas : 1 caj.a efectos. 
P. H . H.isl lng: 1 Id hules. 
A . Rodrigue/: 1 ,1 accesorios ni 
ra. 1 id máquina . 
P . Guerra: 1 cuñete sirope. 
E . Llegue: 1 caja j-.iguete^ 
J . R. Peralta: 1 Id i d . 
J . R. Peralta: 1 1J Id 
P. W . Barón: 1 Id rfectos. 
W . O. Bolwere: 1 jaula conejo». 
V. M o r í : 1 caja efectos. 
M . H . : 1 id Id. 
Minana y liarnos: 1 Id Id 
Western U n i í n y Co: 5 id Id 
Carballo v M a r t í n : 1 caja bulobs. 
actual magisterio no hubiese distraído 
nuestra a t enc ión : "la modificación de l'a, 
:>a. do las disposiciones transitorias da 
la Ley de las Normales". En esas ges^ 
tiones" y en tratar que se dotara al ma-i 
,;isleríov de una "verdadera" Ley de lte4^g 
tiro, no del adefesio que con el nombrei ; 
de tal so nos lia dispensado, hemos gas-* 
tado gran -parte üe nuestras energías, 
como no es llegada la hora de poner la, 
eeni/,a sobre la frente de los culpables, 
queremos decir tan sólo que en ambos 
empeños hemos fracasado. A poco qua 
se estudie la Ley del Retiro se com-i 
prendeni por los compañeros que no pue-t¡ 
de haberse utilizado el concurso de 1» 
Asociación al aprobar una ley inferió^ 
en ventajas y superior en descuento a, 
todas sas similares en nuestra Repúblicas 
Meditando acerca de la causal primor-» 
dial del' desprecio que por nuestra clasft 
sienten los legisladores de la nación, he^ 
mos llegado a la conclusión de que sa» 
debe, sobre todo, a la falta de solidan^ 
dad existente entre nosotros. Por esoj 
hov que e-. fantasma del hambre, con; 
sus afiladas garras, casi toca a nuestras* 
N . Quiro-ía: 400 cijas huevos 
Swift y Co: 500 id id . 
Canales y Sobrinos: 400 Id i d 
. Castellano: 100 id Id. 
A . Arman i : 418 
papas, no viene.) 
Armour y *ío: 15,438 kilos carne puer-
ce. 
Mtorrls y Co: 100 tercerolas manteca, 
.para Matanzas, 100 Id Id para Sagua. 
MISCELANEAS: 
Arellano v Co: 36,288 kilos tejas. 
Nltrate Agencia y Co: 39,571 kilos abo-
ñües t ra ' "nac ional idad por cuanto que j l , 
maestro abandonará su PUe8to para 
envolver sus energías en otro campo (pu* 
id Id f200 barriles i le brinde mejor ^Vb"."6"- ^ n - fala^ id id, (200 barriles [ jornalero cualquiera mejor saia^ 
rio que el maestro y con menos exigen-í 
cias sociales que éste? âAn da 
Y un fiel reflejo de este estado «a 
cosas, asi como un augurio ^del porvenuv. 
j 'presentadas en la 
Escuela Normal para M a e s t r e s a l a ua licitudes de ingreso 
baña, mfentras 'que en ^ ^ i t a . 






h i j o : 450 bultos barras y ac-
Co: 3 autos, 6 bultos acce-
N. GELATS Y COMPAÑIA 
308. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, fao^itan car-
f?» d \ . c ^ d i t ? , ! . L n l í Í X o í f t ^ Storter. ' p W d c n t ^ ^ K V / ' W e s t r c o n 
A . Jon^s: 5^ bu (tos efectos de uso. 
G. Mendoza: 150 bultos maquina-
J . 
V . 
r ía . 
."VADERAS: 
C. B . Washington: 1,234 piezas ma-
«deras. 
Cancedo Toca v Co: 901 id Id. 
L». D íaz : 500 id id. 
Pérez H n o : 1,450 id Id. 
Enterprise Lumbor v Co: 1,383 id Id. 
Comp. Nacional de Maderas: 533 id Id. 
M A N I F I E S T O 035.- Vapor americano 
CITP OF P H I L A D E L P H I A . capitán 
y sas pertenencias. Se recioen depósitos r'*V) -r -r. rw r .. . 1 ^ ^n^ . duplicaron el nú ero de ,B0^9U" fen(5.í 
^ eaenca comente. ^ J . 0rn ^ Co" ^ ^ ^ 
CAJAS RESERVADAS 
Las .«¡nemos en nuestra bóvoda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar va.'ire» <ie 
íodaa claaes bajo la propia custodia de 
loa inteiesudos. Eu esta oficina darem^a 
todos los detalles que se deseen, 
N. GELATS Y COMP. 
BAiNQUEROS 
C i'381 in. i * 
larga vista. Hacen pagos por cable, g l 
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas la^ capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
lopa. as í como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Eiltfdelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Par ís , Uatnburgo, 
Madrid y Barcelona. 
Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. 
Cerda., de 15 a 70. 
Lanar, de '<6 a 80 centavo». 
Beses sacriticadas hoy ; 
Vacuno, 38. 
Cerda, «3. 
J MATADERO XNL>1/STB£AL 
Se detalló la car^ie a ios siguientes 
precios en moneda of ic ia l : 
Vacuno, a Í3, 45 y 47. 
Cerda, de «5 a 70. 
Lanar, Ue 'IÓ a 80 centavos. 




ultima'e expeliclones fueron repar t ida» 
en plaza y vendidas al precio do "trece 
centavos. a 
V ASIAS COTIZACIONES 
Se pagan en plaza de i r a 18 peso» 
CRINES 
Se cotizan de 10 a 18 pesens el quintal. 
Hay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden de 40 a 50 PMOS la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada ae 
eotiza en oste Marcado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor ttnelada de 14 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO HKPINO 
BNTRSiJAS DE GANADO 
Do Key West llegó el vapor americano 
City oí Filadolfia, con un cargamento do 
260 roses vacunas de la Florida, para la 
cusa Likes Bros. 
Para Ja misma, en t ró t ambién un tren 
de ganado vacuno de Sancti Spí r l tus con 
once carros y hoy en t ió otro tren de lal Se paga la tonelada de tancaje concen-
misma procedecia con diez canos con-|trndo entre 80 y 100 pesos, riay buenas 
signados a .-Jelarmlno Alvarez. Estas doa| ofertas de los vendedores en placa. 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 peaos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
te» de 16 a 17 pesos. 
TANCAJE 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 031.-.Vapor americano 
J . R, P A t l l t O T T , capi tán Harr lngton, 
procedente de Key Wes>t, consignado a B. 
L . Brannm. 
MISCELANEAS: 
Rey y Co: ;,24 huacales botellas. 
J . Aguile.-a y Co: ti.OOO ladril los ,223 
sacos barro. 
A . Puente y Co: 14,500 ladrillos. 
KelmaU y Co: 109 bultos tubos. 
J . Alvarez: 48 caja:), 100 barriles tejas. 
Cortada y Morr is : 25(; cuñetes pernos. 
A m . l 'radhi;; y Co: £.54 bultos tubos. 
Zayas Abreu y Co: 3 wagones. 
J . Z. Horter : 101 bultos ruedas, ejes 
y accesorios. # 
Cuba Motor y Co: 0 autos. 
M A D E B A S : 
Las Ant i l l a s : 1,530 piezas maderas. 
' - Péreü l i n o : 9St Id Id. 
Enterprisso Lumber y Co: 725 Id id . 
F . Henomells y Co • 11,588 id id . 
B4 Cardona: 7,333 id id , (715 menos.) 
M A N I F I E S T O '732.—Vapor americano 
WACOUTA, capi tán Smith, procedente de 
New oYrk, ••onsignado a M . H . Smith. 
Quartel Maestre: 730 pacas heno, (3 
menos.) 
MISCELANEAS: 
B . Pardlas: 1 caja tejidos. 
C. N . Puentes: 1 cadáver. 
C. N . U . : 3,000 barriles cemento 
Cuba Comercial y Co: d,50O id Id. 
O. M . : 230 railes. 
S. S.: 59 pacas lana. 
. González castro y Co: 75 bultos so-
a i 
(iutfijnnes Hardware C^rp: 785 rollos 
alambre. 
A . P. : 1 caja licor. 
S. B . : 1 bar r i l ácido 
53: 5 cajus crema. 
432: 1 fardo frazadas. 
387: 1 caja tacapuntau. 
CENTRALES: 
Covadonga: 7 bultos maouinarla. 
Washington: 52 id Jd. 
P A P E L : 
sUmado a Lvkes Broi 
Lykes Bros: 202 novillos. 
las Normales de la «epAMica. , didllf 
Para que nuestra gestión sea awn"1 ¿ 
qntremos celebrar una ^ " " ^ f e ^ o i a r e * 
maestros de todos los ^ ^ I c W n del 
de la República, en representación 
cual concurran uno o más " ^ s t r o , ^ 
Drizados por el resto de sus co 
neos para mantener los puntos oe 
que estimen convenientes reuni6a 
Se ha señalado como punto de re 
la ciudad do Santiago d % ^ / e ? d o m i n -
su fácil comunicación; «echa, ei laa 
Ko 26 de Octubre próximo y la 1 or 's¡óa 
diez de la mañana . Después de 1* suer2tt 
se dará a los concurrentes un a ^ ^ 
campestre Los puntos que ^ ' i6a 
la Asociación someter a «^Sientes :• • 
de esa asamblea son ^ " ¿ m e n t o d» 
lo.—Necesidad de «o l \ "V ' r / " equ ipa ra -
sueldo y escala que a b « f a f e l f e e P?» 
clón en el mismo P ^ d * « ^ t ^ f f f i d 
premiar la constancia y laboríos 
maestro. - , n „„_ modlíicana 
2o . -Forma en que feba ser rn 9 
la Ley de las Normales para ^ ¡^eno 
resulte deprimido el a l i o n a r ios de-
procurando ,a_ l ^ j e ^ n ^ l e s l o n a ^ de No encentrará otro mejor Si usted b'iBca un hotel confortable y 
a la vez fresco, tranquilo y económico esa'léy."" ° „ i+n- oue cada 
no encont ra rá otro nejor que el Hotel A _V'onvenlencia de solicita. q> elec. 
-Maison Royale," calle 17. esquina a J., p ' t i d o político incluya en su " " ^ re 
^•3ad0_L_..-.. * „ „ , tora l a un maestro Par^ que ^ 1 - ^ ^ Su situación no pued» ser mejor: con 
el barrio aris-.ocrálco, con los t r a n r í a s en 
lw misma puerta. 
E s t á muy bien atendido. Y, para col-
mo representante en 
gislativa. ^ in debida 
Para los .efectos d e j a ™̂ñero*J* t   i  t ufia . 1, r  i- slmiieamos a ios co .»^- - r bre mo do ventajas, tieno una tar i la oconó- f^dV distr i to se reúnan a la "l^egenta mica. •- v.'d d nosible y designen su rey lden 
E l Hotel "Malson Royale ' os el me- ^ r ^ eándolo asi a esta pres 
jor para las personas distinguidas. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E M A E S T R O S 
PEDRO 
A LOS MAESTUOS DE TODOS LOS 
DISTRITOS 
Compañeros : 
A l reorganizarse la Asociación Naclo-
ikai de Maestros dimos n conocer, en un | 
manifiesto los dist intos puntos que defeu- I 
deria el grupo de educadores que con brío 
espartano habla recogido la bandera de la l 
Asociación, que maltrecha yacía en su le- j 
dio de muerte, para pasearla triunfadora 
y gallarda de Orlente a Occidente, como 
aquella que en no muy remota fecha pa-




San Lázaro 198, altos. ^ 
Habana 27 de Septiembre d 
£1 DIARIO DE U MAB1' 
NA es el periódico de ma-
yor circnlación. — — — 
L L E V E SU DI 
C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l l a I s l a d e C u b a 
S e admite desde U N P E S O eo adelante | 
s e paga boea i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e l iquidan c a d a dos m e s e s y 
e l d inero puede s a c a r s e d e l B A N C O cuan 





Yo: el que suscribe declara quol soy 
persona seria, de las que peinan canas, 
aunque muchos que las i>einan y las 
tiñen no lo sean; por tanto se me 
puede creer que cuanto dijere y escri • 
tiese en esta reseña que aunque inde-
bida e indignamentei suscribo, porque 
Ja incompeteacia corre parejas con 
mi buena voluntad indignamente tam-
bién, digo y repito: que el número de 
"San Antonio" que a la vista) tengo es 
borprendente no solo porque está re. 
verondamente escrito y reverondamen-
le confeccionado sino porque encie-
rra sorpresas: cuando menos una ¡y 
que sorpresa! 
Vayamos pov orden y; por partes; el 
orden sobre todo y la orden se verifi-
ca con todos. 
"De la Vida Ambiente" rompe el 
fuego graneado que suelen disparar, 
mejor dicho, que disparan seráfica y 
dignamente estos padrecltos en las 
columnas de su revista: una. revista 
que plano piano va lontona calzada 
con el coturno, al cual modestamente 
llama sandalia. 
"De la Vida Ambiente" esi una sec-
ción soclalizadora como toda la revis-
ta pero un poqutín más vira porque 
^"Marianófilo'' tira al vuelo como si 
hubiese estado ejercitándose en ol 
"'tiro de Pichón", del periodismo mun-
dano. 
Ensalza, como se merece por su-
puesto, al poeta Sánchez Galarraga. 
por un articulo sobre la asociación de 
damas católicas que dirige el padre 
Gutiérrez. Arremete con las simplezas 
de un cronista que se sorprende de 
hnuchas cosas poco sorprendentes, por 
ejemplo de que se sienta calor en ve 
rano, y replica a una réplica de otro 
periodista^ que sd ha defendido de ob-
servaciones que se creyó en el deber 
de hacerle el padre Director. "Maria-
nófilo" bendice el calor de Cuba y 
dice: "No lo olvides hombre caleatu-
riento y bendice a Dios nue ha supri-
mido en Cuba los horrores escalofrian-
Hes del invierno. Ser pesimista en Cuba 
es doble pecado que serlo en otras la-
titudes menos privilegiadas." 
— ¡Amén!—añado yo. 
Ahora entre la sorpresa. 
«Habent Sua fata JJbelli" 
Nombre latín desgraciadamente pero 
me saca del atranco "Diek" que sabe 
rancho muchísimo. í M e "Dick'' es el 
padre ürquiola que modestamente se 
oculta muchas veces tras esas cuatro 
letras que así juntas nos resultan exó-
ticas. 
Unes el Padre "Dick" Urquiola, me 
da traducido ol título, que literal oí li-
bremente, no sobria yo resolver la, di-
ferencia, dice así: "Tienen su hado los 
libros," 
En este caso el libro; que nos ocurna 
T-o ha tenido hado; ha tenido un hada 
tn espíritu franciscano y hábito de lo 
mismo- el padre Urquiola, quel lo en-
contró en la bibloteoa del convento: 
esa biblioteca que debo ser restaurada 
arreglada y rimentada, cuando se le 
vante la Iglesia y so modernice el 
convento; poniéndolo a ';i altura, no 
rratrial. sino .".omodal que debe tener 
pues hombresi que tanto ¡-'aben y tanto 
« nseñan. deben si bien vivir en humil-
dad nb en pobreza tanta ni tan calva i 
ene se 'e vean; los', sesos. ¡ 
A. un hombre de ciencia, agnortico, 
por cierto, le he oído decir: "aceipto 
las comunidades religiosas con entu-
t iasmo siempre que se dediquen como 
antiguamente al estudio de las cien-
cien y de su' cultivo; al del arte, de la 
literatura de cuanto sea saber y mos-
trar para edificar.So necesita—para 
esto añadía—ser religioso, acoplarse, 
bajo una disciplina espiritual férrea 
pero deben vivir amplios, libres en sus 
estudios, y en perfecto adelanto mate-
rial del siglo, cómodamente, plácida-
mente, dulcemente, pues sin comodida-
des no. hay placidez ni buen ánimo, ui 
estímulos para el cerebro." 
Opino como mi sabio amigo: por eso 
deseo que San Pranciso sea no so 
lamente un gran tempo sino modelo 
de Conventos, cómodo, higiénico, y 
que su biblioteca crezca y sirva al 
público, y aproveche a todos bien or-
ganizada, pues entiendo que hoy ca-
lece de muchas cosas porque han pa-
sado los años sobre ella como han 
pasado sobre el edificio. 
E l padre Urquiola encontró un li-
bro: ese libro se titula "Las I/laves" y 
contiene una colección de artículos. Su 
título nos indica que hablaría de la1.; 
de caudales, del tocador, de la calle, 
del jardín, de a bodega, de la despen-
sa etc. Esta última ha llamado la 
«tención del Padre Urquiola y nos da 
s. conocer con el título de "Da llave de 
la despensa" el artículo más gracioso 
ímás oportuno y más de actualidad 
que puede imaginarse el lector. 
E l artículo como el libro se debe o 
Teodoro Guerrero. ¡Apuesto a que no 
«aben ustedes quien fué! Pues' fué un 
cubano que se criói en Madrid, volvió 
a Cuba, ejerció altos cargos, escribió 
on el DIARIO D E L A MARINA, fué 
muchas cosas buenas y mal poeta, ape-
sar de su "pleito del Matrimonio" con 
Ricardo Sepulveda. Dejó comedias, no-
velas y artículos de sátira social CO-
MO "Las Lllaves" y murió muy viejo 
«había nacido el año 1824) por el año 
r.oventa y tantos del siglo pasado. 
Cuando peinaba canas, ni casi cabe-
Ros, ya era viejo.gran figura física, 
dulce de carácter, moral de costum-
bres y sentidamente religioso. E l pa-
dre! Urquiola llama a este artículo " E l 
Garbanzo Orador" título oportunísimo 
y dice que parece haber sido escrito 
treinta años antes, para la generación 
del 98. j L a generación del 98! ¡Av pa 
ure Urquiola! ¡Si las generaciones no 
rasan ni Se modifican! Se modifica 
Jo inerte porque lo modificamos no-
sotros, pero lo que vive, vive siempre 
inalterable. Ahonde y verá que somos 
Jos mismos de las cavernas. 
¿Que nos bañamos más? Pues por-
gue nos ensuciamos más. 
Y pare usted de contar,, 
¡Lean el "Garbanzo orador" ,por 
nios! Léanlo y verán que sabroso, que 
KUaye! Mejor que de Fuente Saúco. 
Un presbítero" se presenta íomo 
tercer opinante en la discusión que 
í/ra?T,mantenldc en el DIARIO D E L A 
MARINA el señor Ministro del Uru-
guay y nuestra colaboradora Eva Ca-
«el . 
Ee presbítero, con todos los respe-
tos debidos, censura a Eva. Canal, que 
•-e haya quedado corta sin que por 
esto él se muestre muy largo. Vamos 
u ver? en que para esta otra polémica 
ortodoxa entrol "un presbítero" v una 
terciaria franciscana. 
Fray J . R . Legísima, gallego ^ re-
ndente en Galicia, titula un artículo 
<.̂ o somos libres? Ganas me dan 
<3e contestar—"No padre" poro acón-
ejo a otros que contesten. Es un tra-
bajo soberano, de aplastante lóríica; 
«e amplitud libérrima y no deja por-
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UmiiCEMDIO, Uti M A U P R A Q i a 
UM ACCIDIEMTEr3 
PUEDEtt AFECTAR A VD. DIRECTAMENTE; PERO LA 
C O M P A Ñ I A - G E M E R A L DE: S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
Le protege a Vd. con{ra ôs expresados riesgos, asegurando contra incendios sus V "̂  ' propiedades; contra riesgos de mar y tierra sus mercancías o pertenencias en viaje y su propia persona contra accidentes personales. 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
POLIZA D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Que garantiza una indemnización semanal fija por cada mil pesos asegurados en caso de lesión, 
cantidades fijas en caso de invalidez y el DOBLE de ambas en los casos en que el accidente 
ocurra en un TREN, TRANVIA o cualquier otro transporte público. 
FACILITAMOS EN SEGUIDA T O D A C L A S E D E INFORMES 
D R . R A M Ó N G A R C Í A M O N 
P R E S I D E N T E 
OnciNAS: RIOLA No. 113, ALTOS. . 
TELÉFONOS. A-5408 Y M-2987. HABANA. 
A N T O N I O L E Z A 
DIRECTOR GENERAL 
APARTADO NUMERO 1638. 
Hilos por donde entren ni los sofismas. 
¡Explendido! E l padre Audoin da fin 
a su estudio sobre Cñe'sterton. ¡Qué 
gallardo final! ¡Y qué lástima qua se 
y cabe! ¡A otro padre! No ha otro 
final' iA otro estudio! 
E l R . fray José R . Zulaida continúa 
con sus exquisitas "Cuestiones Mo-
rales", L a V *rata de "¿Cófflo hay que 
oir la misa?" 
Aunque parezca mentira deben leer-
la y estudiarla y aprenderla muchas 
que van a misa y se ve claramente que 
no saben oiría. 
t ".Almas de Temple'' es un hedmoso 
1 artículo del padre Fray Julio R. de 
¡Arrilucea cuya pluma da supremo re-
lieve a cuanto describe. Lo prueba el 
¡ t-implícisimo asunto de uue bablo. 
Un ilustre miembro de la Misión 
¡Chilena, que en viaje a Londres mu-
!lió nquí, le sirve de pretextor para ex-
| poner altos conceptos de moral reli-
ígiosa. 
r Qué página y qué enseñanza edifi-
1 cante ha extraído el eminente padre 
'Arrilucea de ese acontecimiento! 
"¿Qué dice Dios?" es un soneto clá-
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 32, de 8 a 5. 
COKIiEDOB 
Teléfono A-8áó0 
Dinero en hipotecas en todas cantidades al tipo más bajo de plaza con to-
da prontitud y reserva, compra y venta de casas, solares y tincas rústicas 
Pida informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados y Nota-
rios de crédito de la Capital. 
4d28 St-29 
elco en la for.'pa y hermosísimo en el 
fondo. Lo firma "M"< Un poeta que se 
i empeña en anonimizarse. Hace bien. 
b¡Pero que bien graba lo que quiere 
prabar en renglones cortos. Nos pro-
ipina las ideas en dosimetría como to-
rdo lo raro* y exquisito. ¡Poetibe padre, 
j poetice! 
r "Sonó la, hora" es una extensa y so-
l'.berbia composición del poeta Miguel 
i Feipdedos, tan leído en Espeña y en 
¡ Hispano América. 
j "Ciencia de Amar" preciosas quiu-
i'tillas de Ricardo de León. Los que han 
llorado o lloran mucho co»suélonse 
{con lo que dice. 
(; ¿Qué es un consuelo triste? 
j. Y cuando ni tristes loa encentramos 
Uuo es peor? 
[ Fray Máximo Cinconanóia, que anda 
^por Maíanzas- tan pronto describiendo 
rpoéticamonte las Cuevas como rego-
fdeándonos con sabrosos garrotazos so-
i cíales, dice en este número de "San 
f Antonio" que ladran a la luna los que 
se han alborotado con el milagro del 
A /NUNCIO 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga 
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL' 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Santo Cristo de Limpia Conventos frai-
les por muchu que estudien y mucho 
Que aprendan siempre tienen su po-
quito de optimismo inocente respecto 
cel hombre, al padre Cinconandia le 
ha llamado poderosamente lo atención 
que cierta revista se haya hecho eco 
«de mnifestack.nes hostiles a la reli-
gión. ¡Pero Padre! ¡Reverendo Pa-
dre! Vuestra Reverencia ba dado 
'muestras de que no empece saber mu-
•cho para ignoral algo. Si vuestra re-
verencia leyese semanalmente esa re-
vista, vería que es estúpidamente, ne-
ciamente, innecesariamente antirreli-
giosa Si en los hogares católicos que 
la pagan hubiese -quien la leyese sa-
biendo darse cuenta de lo que leen, m 
la pagaban ni la recibían. 
Y a lo sabe Padre Cinconandia. Duro 
con ellos pero uo se sorprenda da na-
da hasta no tomar lenguas sobre las 
^nañas de esos. Dice que el autor del 
lartículo que comenta no sabe lo qua 
trae entre manos. ¡Claro! Ni sabrá 
estudiar tampoco después de recibir 
la lección que Vuestra Reverencia le 
propina. 
"Semblanza de un gran periodis-
ta." 
Artículo que el cultísimo escritor 
Marcial Rosell dedica en " E l I-is" de 
Cárdenas a nuestro inolvidable Direc-
tor (que en paz descanse). Lo copia 
"San Antonio" porque esta revista de 
los franciscanos y los franciscanos 
mismos jamás olvidan* al Gran Ter-
ciario. E l Director de "San Antonio" 
no podrá tampoco olvidar que fué 
DON NICOLAS enterrado con su há-
bito. 
Un Terciario colaborador dedica un 
artículo a la protección del niño. 
Muy bien; protejámoslo. ¡Ay áé 
aquel que escandalice a niños! ex-
clama repitiendo la* frases del Divino | 
Maestro. 
— ¡Ay de casi toda la humanidad 
entonces!—digo yo. 
" E l Centro de Nuestros Amores." 
¡Qué dulcísimo trabajo ensalzando 
la Eucaristía! F r . B . María Lopáte-
gui que lo firma trata con sutilísimo 
talento y ágil pluma estos asuntos de 
misticismo corriente, al inmediato al-
cance de cualquie.' católico practi-
cante, y no por se rcorriente menos 
necesario: no lo es menos: lo es más . 
L . Riveira Payá en un artículo en-
salzando al poeta Seisdedos dice que 
al lado de éste, Verdagur se le antoja 
pequeño. E n una llamada le dice la 
R. de la Revista:"No hombre, no tan-
to.. . Verdaguer nunca es pequeño.'' 
' ¡Bravo, padre Andoi^i! Hay que 
acabar con la scomparaciones diti-
rámbícas. 
Movimiento catí-Mco: noticias uni-
versales interesantísimas; "Miscelá-
nea", más interesante todavía; "Vida 
Franciscaua", "Batiborrillo", un ar-
tículo hermoso de J . L . Brun y " L a 
Protección de San Antonio" son sec-
ciones llenas de Interés que por lo 
variadas .escogidas instructivas y lle-
mas de movimiento, no pueden rese-
ñarse: hay que leerlas. Se puede ase-
gurar que revelan una dirección com-
petentísima, conocedora de la huma-
nidad; la humanidad que en cada caso 
se circunscribe a la sociedad en que 
desarrollamos nuesti as actividades. 
L a Dirección de "San Antonio" es 
maestra. 
Grabados: "Efectos del ciclón en la 
Habana y el Vedado"; "La Casa Ca-
rroño"; "Señoritas que sirvieron en 
el Hotel Plaza el "lunche" del Club 
Rotario"; "Damas de la Cruz Roja 
Española en Puebla (Méjico)"; "Inau 
guración y- bendición del Casino Inter-
.naciohaP'; " L a nueva Catedral de 
Porto Alegre (Brasil) magnífico ante-
proyecto del arquitecto español don 
Jesús M. Corona Alonso." 
"Puente de la Maza en San Vicente i 
de la Barquera" (.Santander); "San- | 
tander: E l acorazado "España" en 
trasudo en puertoy haciendo salvas." 
¡Hurra por la revista de los Fran 
císcanos! 
P. JACOB A. 
ursiciO 
V A O l A 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n invá l ido , 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O O U R A R Á 
T I R R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LAS C A L L E S D E EMENTO 
Los pliegos de condiciones para sa-
car a subasta las ob^as de repara-
ción de las calles del pueblo %3 Fo-
mnto, han sido remitidos a la apro-
bación del Secretario del Ramo, por 
el Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
de Santa Clara. 
E L P U E N T E D E C A P E L L A N I A S 
De acuerdo con lo ordenado por el 
Secretario de Obras Públicas, el In-
geniero Jefe del Dist/ito de Pinar del 
Río hae nviado el proyecto y presu-
puesto para la construcción de un 
puente sobre el río Capellanías en la 
carretera de la Habana a Pinar del 
Río. 
C A L L E S D E MILANES Y AITON 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas remitió el proyecto de re-
paración de las calles de Milanés y 
Aitón ten la ciudad de Matanzas. 
UN OFRECIMIENTO 
E l contratista de Obras Públicas, 
Aniceto Abascal, ha dirigido un es-
crito al Secretario del Ramo, jparti-
pándole que teniendo en la actualidad 
una numerosa planta para dichos tra-
bajos y sin utilizarla en trabajo al-
guno, ofrece hacerse cavgo de las 
carreteras "que estén eñ mal estado 
para llvar a cabo su reparación de 
acuerdo con los pliegos de condicio-
nes que se fijan. 
LOS GORRION 
SONETO 
Sobre la agreste gr^ma de los pra^ 
(dos 
juguetones y alegres los veía 
y sus piares esuchar solía 
en dulces tiempos que me son ama-
(dos. 
E n armónicos coros o acallados 
embiiagados del mirto en la ambr,5-
(sía» 
al fresco cáliz del naciente día 
robábanle la miel, alborozados 
' ( 
Con eso¿3 tiernos pajarillos bellos 
vuelve a mi mente la niñez huíua 
que de tristeza mi presente embarga. 
< 
Aún a mi puerta se aglomeran 
(ellos; 
pero me apenan, sí. porque me 
(amarga 
el pensar que éstos, ya no son aqüé-
(llos. 
José Wen Maury. 
T TR IENTO GO 
NO E S P O S I B L E A C C E D E R ' 
A l señor A . Fernández, que solici-
tó permiso para tomar corriente eléc 
trica de la planta del Alcantarillado 
que está en Casa Blanca, con destino 
á una máquina de cosev velas de bu-
ques, se le participó con fecha nueve 
de los corrientes que no es posible 
acceder a lo solicitado. 
» 
RECURSO 
L a Audiencia de la Habana, con 
motivo del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por Vicente So-
|ler, contra el decreto presidencial 
número 1,267 de 15 de Junio de 1919, 
interesó que se le remitieran a la 
mayor brevedad, los expedientes ad-
ministrativos relacionados con dicho 
particular. 
del Cáncer, Lupus, Herpes, Eczemas 
y toda clase da Ulceras y Tumores*, 
SABANA, 49, esq. i TEJiDIUA CONSETAS DE 12 a i 
C ® | N » c Í a Í p a r a l o s i n i b r e a s d e 3 y m e d i a a 4 » 
z&ttcmLR, tofo-ios. B J U K Q U E D I t O S . HJLBJK .9(J1 
Vcademos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo* 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s * 
Recibimos d«pé«Ro» en esta S e c e l é n . 
— pagando intereses al 3 £ anual. — 
Tedas estas operaciones psedea eleetsarse también por correo 
H O Y S E G U I M O S D E 
B A L A N C E : M a ñ a n a M i é r c o l e s 1 ? R E A P E R T U R A 
con PRECIOS ESPECIALISIMOS en todos los artículos. 
Nos proponemos en el mes de Octubre LIQUIDAR TODAS NUESTRAS MERCAN-
CIAS D E VERANO, para darle cabida a los grandes pedidos de invierno que nos 
están llegando. 
REPETIMOS: PRECIOS MUY E S P E C I A L E S D E S P U E S D E BALANCE. En sus 
manos está el ahorro. ¡¡VISTASE Y V I S T A S E BARATO!! 
B A Z A R I N G L E S , Galiano y Sao Miguel 
Nuestras gangas también alcanzan a las ventas al por mayor, pero nuestro almacén 
solo vende a casas establecidas. 
C8736 ld.-30 lt.-30 
Septiembre 30 de 1919 D I A R I O D E Precio: 3 centavos. 
-a 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO) ORDINAilIO No. 359 del Dl\ 30 de Septiembre de 1919 
LISTA corlan ü lo; nmm pran ilu tomíi al oíd) pan el DI013 DE u m\i 
I 
4.266 . . $100.000 | l 5 7 9 . . . $40.00019.780. . . $25.000114.808 . . $ 1 0 l ¡ 0 
~ I T T n Í - ~. ~ . i • ; ^ MmÍMornc 4.26.̂  v 4.267 j [̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ]̂ | 2 anrnximannnpc A* ífíOfl untuvin* v nnri^ñn* «I JA a C T O t\ son. 2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, " ^ e r M 4.265 y 4.267 
§9 aproxliniirl«ne« de mw al resto de la entena dH nrlmer premio. 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 9.578 y 9.580 









































































2 0 , 2 3 1 
P R E M I A D O S C O N S 2 . 0 0 0 : 
1 6 , 6 8 7 1 6 , 7 0 8 2 5 , 0 7 6 1 9 , 0 7 8 
P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
4 , 5 5 5 
2 4 , 2 7 4 
2 0 , 2 1 6 
1 9 , 9 2 7 
: P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
6 , 3 6 3 2 1 , 2 2 0 1 7 , 8 4 6 2 4 , 5 2 2 
1 9 8 8 5 7 ' 3 2 2 1 8 , 8 0 6 9 , 8 5 1 
2 7 ^ 0 8 1 1 5 , 8 7 3 7 , 4 4 0 2 8 , 5 7 5 
1 8 , 4 1 0 
2 8 , 0 0 4 
2 0 , 0 9 1 
P R E M I A D O S C O N $ 2 0 0 
2 3 , 3 4 1 
4 , 3 7 1 
2 5 , 0 9 6 
2 6 , 2 0 9 
6 9 4 
2 8 , 0 7 8 
2 5 , 2 6 0 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 2 , 7 3 4 
9 , 6 1 3 
1 , 1 4 1 
4 , 7 5 4 
9 , 5 7 9 
2 0 , 0 7 5 
4 3 4 
2 7 , 5 7 7 
2 , 3 5 9 
8 , 9 0 5 
3 , 2 5 8 
1 5 , 5 1 7 
1 9 , 8 7 7 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A Y 
B I L U E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N i i m e r o 1%, C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 6 
